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repárate a descubrir tu nuevo estilo
de coche.
Su nombre, Peugeot 205 Lacoste.
Toda la fuerza, la experiencia y la
fiabilidad del Peugeot 205.
Y además, un diseño de lo más •
exclusivo. Con detalles muy personales
para ser el blanco de todas las miradas.
Echa un vistazo al interior y disfruta de
un equipo completo: 1 ,Hasta aire
acondicionadol! Ele valunas eléctricos.
Cerraduras centralizadas. Asientos
tapizados en Velours y los traseros
abatibles uno a uno; por si quieres
marcarte unos hoyos y que el "caddie"
vaya a sus anchas.
e Te va el espíritu deportivo?
Siente su fuerza, 83 cv. 5 velocidades.
Para lanzarte a 172 Km/h., con la
seguridad por delante. F1205 Lacoste
derrocha potencia, sin olvidar la
economía: 5,4 litros a los 100 Kms.
Si lo tuyo es un estilo sin par, prueba el
Peugeot 205 Lacoste, en su versión
de 3 ó 5 puertas. Te va a convencer,




Contigo al fin del mundo.
AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Si no se rompen les negociacions
a darrera hora, Jaume Llull serà
Batle a partir de dia 30
CDI, CDS, PSOE i UM estan elaborant un programa conjunt
per als propers quatre anys, encara ahir vespre faltaven per
concretar una sèrie de qüestions.
Si hi ha acord, els quatre grups signaran el pacte a ca' I
notari, dissabte mati.
La forma en que s' han conduit les negociacions és la mi-
llor possible, ja que el més important per Manacor és el pro-
grama de govern i la voluntat d' una majoria per a dur-ho
envant, les ideologies, a la majoria dels casos, no tenen la
més minima importeincia; la iliuminació d' una barriada no
és de dretes ni d' esquerres, és necessària.
Feien falta onze regidors i n' hi ha tretze, millor que millor,
com més grups entenguin el que ha de ser la politico muni-
cipal, més avançarà Manacor.
CDI, CDS, PSOE i UM han entés que Manacor està per da-
munt personalismes i que necessita un govern ample i esta-
ble que permeti dotar la ciutat dels serveis que necessita.
Aquest ha estat r esperit negociador que han tengut els
quatre grups. Lògicament també hi ha hagut les estirades
pròpies d' un acord entre quatre grups ideologicament dis-
tints.
L' experiència negativa del pacte de «Son Brun» ha per-
mès elaborar un acord que amb la voluntat de tots els regi-
dors del bloc, permetrei quatre anys més de govern munici-
pal estable. Aquesta és la teoria i la teoria, en política, falla
en moltes ocasions. Pere, esperem que la próctica ens ga-




 progrès» podria esser signat dernet dissabte
En Jaume Llull serà possiblement el Batle de
Manacor
Els rumors politics aquests darrers dies han estat insistent. Bona part del poble parla
dels pactes i de qui serà a la fi el Batle de Manacor. Una cosa podem assegurar, així com fa
una setmana la possibilitat de dur envant el ja anomenat (pacte de progrès» era més que
discutida, avui aquest pacte és quasi una realitat. Tant és aixi, que possiblement demà dis-
sabte aquest estarà del tot enllestit i serà signat pels quatre grups que el duen a terme
-PSOE, CDS, CDI i UM- davant notari.
NEGOCIACIONS
Durant tota la setmana s'han duit
a terme reunions, algunes al local de
Ia
 CM, altres a Ca'n Melis, i n'hi ha
que fins i tot han intentat pactar dins
el despatx de la Batlia.
Entre els politics els nervis estan
a flor de pell, uns diuen una cosa, al-
tres tot , el contrari. Si bé, el que
podem assegurar és que les nego-
ciacions es duen a quatre bandes, o
sigui quatre partits, tots menys AP.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu
Les negociacions segons ens han
comentat els politics, no són natural-
ment un
 camí
 de roses, tots els
grups volen la seva parcel.la de
poder, la qual cosa és lògica. De
moment una cosa està clara,
aquests quatre grups han demostrat
tenir voluntat de dur envant un pro-
grama conjunt, i de treballar tots
junts, per millorar el nostre poble.
A títol
 de rumor també s'assegura
que els d'AP estan fent tot el possi-
ble perquè aquest pacte no es dugui
a terme. Han convocat, per separat,
a la gent d'Unió Mallorquina i a la del
CDS, i els hi han oferit moltes par-
cel.les de poder, tot menys la batlia.
LA COMISSIO DE GOVERN
JA ESTA PACTADA
El que si ens han assegurat és
que la Comissió de Govern del que
sera el proper Consistori ja esta pac-
tada, per una banda possiblement
En Jaume Llull sera el Batle, a canvi
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVE! PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Junípero Serra T1. 55 44 01-55 45 06
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO .
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAtIO ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12° SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES
L'EMPRESA TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
de qué la composició de la Comissió
de Govern sigui la següent: un
membre del PSOE (Jaume Llu II),
dos de la CDI, dos d'Unió Mallorqui-
na i dos del CDS, que fan els set
components que per I lei pertoquen a
aquesta Comissió de Govern.
VUIT COMISSIONS
També s'han pactat, o en aquests
moments s'acaben de pactar les co-
missions que faran que l'Ajuntament
seguesqui el funcionament que li
pertoca, es a dir, les comissions in-
formatives.
S'assegura -cal remarcar que de
tot això que escrivim no hi ha res
que sigui encara oficial- que la Co-
missió Informativa d'Urbanisme
seria regentada per la CD:, possible-
ment per En Tomeu Ferrer, la de Sa-
nitat (una comissió nova) pel CDS,
possiblement el cap visible d'aques-
ta serà En Bernadí Gelabert, la de
Serveis Públics, que inclou l'aigua,
clavagueram, etc. seria regentada
per Unió Mallorquina, la d'hisenda
per la Batlia, dels Serveis Socials
encara no es sap cert qui se n'enca-
rregarà,
 tal volta el PSOE o UM; la
Comissió de Cultura es convertiria
en Comissió de Cultura i Esports, in-
cloent l'ensenyament, i possible-
ment serà regida pel PSOE; també
Ia Comissió de Turisme seria regida
pel PSOE, i la de Transports per la
CDI.
En Jaume Llull sere, amb tota possibili-
tat el proper Batle.
Manca pactar, almenys a l'hora
d'escriure aquesta crónica les diver-
ses delegacions que completaran a
les comissions, com la del Port, Son
Macià, Joventut:etc.
SIGNAT DAVANT NOTARI
Com deiem, es parla de la possi-
bilitat de Gil& el pacte, anomenat
«de progrès» sigui signat
 demà dis-
sabte davant notari, si es així, ens
han assegurat que dilluns qui ve, dia
29, es faré un acte públic per infor-
mar d'aquest pacte, perquè no hi
hagi cap tipus de recel per part del
poble.
De totes maneres, haurem d'es-
perar a dimarts dia 30 de Juny, a les
11 del mall, per a saber oficialment
com es constitueix el nou ajunta-
ment, i qui es el batle.
Una cosa resta clara però, en
aquests moments té moltes més
possibilitats de ser Batle de Mana-
cor En Jaume Llull, amb el recolza-
ment dels quatre grups, que En Ga-
briel Homar.
S'AFEGITO
El darrer rumor que circula pel nostre poble, es el de que En Llorenç
Mas podria dimitir del seu càrrec de President del CDS-Manacor, perquè
no esté d'acord amb les negociacions, i en com es duu envant l'anome-
nat «pacte de progrès».
CLASSES D'INFORMATICA A
PORTO CRISTO
Llenguatges BASIC i COBOL
Practiques amb ordinador






C/ Concepció 68 Porto Cristo
Teléfon: 55 42 41
Se necesista
Almacenista Recambios - Mecánico - Electricista -
Vendedor
(Se valorara experiencia - libre servicio militar)
Informes: Auto venta Manacor
Servicio oficial Fiat - Lancia
S' aprovà el Plec de Condicions de les
obres d'enllumenament de la Torre-
Campanari dels Dolors.
L'Ajuntament ha concedit una subvenció que equival al 50 per cent del pressu-
post
Obres de millora al Passeig Ronda del Mati
de Cala Moreia
La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament de Manacor va concedir a
l'Associació de Ve'ins de Cala Mo-
reia una subvenció per a la realitza-
ció d'obres. Aquestes obres són de
realització de solera i enrajolat de
les voravies del Passeig Ronda del
Mati de Cala Moreia, concretament
del tram
 Náutica -Avinguda d'Es
Pins.
La subvenció que s'ha concedida
és del cinquanta per cent del pres-
supost, pressupost que puja a
756.000 ptes., essent per tant la
subvenció de 378.000 ptes. Subven-
ció condicionada a que les obres es
realitzin sota la direcció dels Serveis
Tècnics
 Municipals, i que l'Associa-
ció de Ve .ins haurà de presentar els
comprovants de les despeses. Si
aquestes no s'ajustassin a l'acord
pres, la Comissió de Govern podrà
revocar dit acord. Segons l'acte de
Ia Comissió «El Sr. Muntaner Morey
indica que es una época adecuada
para realizar estas obras, y solicita
que dichas obras se paralicen si los
vecinos expresan su desacuerdo».
ENLLUMENAMENT.
S'aprovaren els Plecs de Condi-
cions
 de tres obres d'enllumena-
ment, la del barri d'Es Barracar, la
dotació de serveis del Serrait i la






 per tres vots a
favor i les abstencions de la CD' i el
PSM, l'autoritzar la solicitud d'Auto-
cares Manacor per a efectuar expe-
dicions parcials entre Cala Millor i
Sa Coma, concretament al Dhraa.
LA ONCE A MANACOR.
El proper dia 9 de Juliol la «Orga-
nización nacional de ciegos. ONCE,
celebrará a la plaça Ramon Llull una
exposició de material especial per
cecs, i un sorteig. Com es sabré
aquests dies la ONCE ha començat
una gran campanya de promoció, vi-
sitara quasi tots els pobles de l'illa.
La Comissió de Govern autoritzà
Ia celebració d'aquests actes, així
com la col.locació de pancartes en
Ilocs estratègics de la ciutat i punts
de Ilum a la zona a on es realitzarà
Ia trobada. L'Ajuntament de Mana-
cor col.laborarà amb la regulació del
tràfic per part de la P.M. i la
col.locació de barrats metélics, etc.
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALI:1E NTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS




3 puertas. Motor de 1.108 cm 3 .
48 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 142 Km/h.
Consumo: 4,9 litros a 90 Km/h.
RENAULT 5 TL
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm3 .
55 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 152 Km/h.
Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.
RENAULT 5 GIL
3/5 puertas. Motor 1.397 cm 3
60 CV.
 a5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 158 Km/h.
Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.
RENAULT 5 GTS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.
Velocidad maxima: 166 Km/h.	 *
Consumo: 5,0 litros o 90 Km/h.
RENAULTS
 GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm 3 .
55 CV. o 4.800 r.p.m. Velocidad maxima: 150 Km/h.
Consumo: 4,0 litros
 á 90 Km/h.
RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.397 cm 3 .
117 CV. a 5.750 r.p.m.
Velocidad maxima: 201 Km/h.
Consumo: 5,6 litros a 90 Km/h.




Crta. Palma-Arte, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Mantelee-Tistis Industriales -Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelería -
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Durant la qual es parlà de l'hospital comarcal
Una conversa amb Andreu Mesquida
Intentar reflectir aquí la personalitat
de tal personatge manacorf per tots co-
negut seria més que sobrant. No ho
creim així, en canvi, del seu perfil politic
per pocs conegut. Menescal de profes-
sió entrà a les files del que ha estat el
seu únic partit Aliança Popular per de-
fensar unes idees polítiques ,,quan al
1982 UCD començava a caure estrepi-
tosament i ser de dretes pareixia voler
dir ser rotr&grade». Poc temps després
es presentà amb el número nou de les
llistes del seu partit pel, encara per es-
trenar, Parlament Autónom pel que
aconseguí ser el primer i encara únic di-
putat manacorf. De llavors ençà
 sempre
ha actuat segons les directrius marca-
des pel partit al qual valora fins al punt
de tenir a casa seva un retrat del Presi-
dent Canyelles i una fotografia de Ma-
nuel Fraga amb un dels seus fills. Per la
seva part el partit no duptê tampoc en
donar-li
 càrrecs de gran responsabilitat
com poden ser les de la Presidência de
Ia Comissió d'Acció Social i el de Direc-
tor General de Consum. Ara, una vega-
da més reelegit diputat, en uns moments
de dubte politic, parlam amb ell del que
ha estat
 aquesta darrera legislatura i de
com veu la que ara està a punt de co-
mençar.
-Com feria una valoració o una anà-
lisi del que ha estat la tasca de la Co-
munitat I
 sobretot de la seva en parti-
cular?
-Cal començar per diferenciar la tasca
en tres institucions i
 càrrecs distints:
1.- Com a diputat del Parlament amb
el càrrec
 de presidir la Comissió d'Acció
Social.
2.- Com a Conseller formar part de les
comissions de Sanitat i Agricultura a les
quals he recolzat la feina dels com-
panys.
3.- Director General de Consum.
-Anem a parlar, si li pareix, del pri-
mer. Qué han estat aquests quatre
anys de la Comunitat?
-D'aquesta passada legislatura jo di-
ferenciaria dues etapes:
a) En una primera el posar en marxa
l'autonomia, l'estatut i l'administració
així com demanar les transferències co-
rresponents. Jo crec que en aquesta
etapa s'ha intentat aconseguir més un
control de govern que no legislar pròpia -
mont. La meva tasca mês important és
l'elaboració de la Llei d'Acció Social que
finalment fou aprovada.
Dins ella hi trobam, per exemple, la
dotació del 6% des pressuposts pels
Serveis Socials a la que tant es referiren
les Dones de Manacor.
-HI va haver molts de problemes
amb els altres grups a l'hora de les
votacions, rebre les transferències
des de Madrid...?
-Si, aquesta mateixa Ilei hem costà
molt la seva confecció fins que després
de mil esmenes fou aprovada. Tampoc
no aconseguírem el suport dels socialis-
tes per demanar que ens donassen el
total de les competències. Cal dir pert),
en honor a la veritat, que les-transferèn
-cies s'han rebudes totes.
-Anem amb la segona etapa.
b) La segona és una etapa de feina en
Ia que s'aproven I leis importants com les
d'Ordenació del territori i la del  Règim
Juridic de la Cornu nitat. La darrera i més
important la confecció, en la que jo
també hi vaig fer molta feina, del Pla Di-
rector d'Ordenació Sanitària.
-Aquest ens interessa perquè afec-
ta a l'Hospital Comarcal de Manacor;
expliqui'ns en que consisteix el Pla?
-Efectivament, el Pla té les competèn-
cies de Sanitat pública i ordenació. S'es-
tableix per quinze anys la creació de
Centres de Salut, semblants als ambula-
toris, que agrupen diferents pobles. I
després contempla la necessitat de tres
hospitals dels que el de Manacor és el
primer.
-Es pert) vinculant aquest contem-
plar de cara a que el govern central
ho tengui que fer aixi?
-Jo crec que no, de f et el Pla només
contempla les necessitats pert) la com-
petência de crear-los és de l'INSALUD
que fa amb el seu pressupost el que vol.
Si els doblers sortissen de la Comunitat
Ilavors sí que ho seria, de f et hi ha hagut
conversacions al respecte pert) ens
sembla que si INSALUD pense crear-los
no tenim por quê gastar doblers de la
Comunitat.
-Com ha estat la feina en la Direcció
General de Consum?
-Sí, de les tres és la segona mês írn
portant. Les competències de la comuni-
tat respecte del consum són només les
d'executar el que es legisla des de Ma-
drid. Hi ha hagut per tant una política de
defensa del consumidor i sobretot d'in-
formació així com també protegir la in-
dustria i el comerç.
-Content del que ha fet fins ara?
-Molt content. Quan s'hem donaren
els càrrecs jo sabia molt poc sobre con-
sum i ara, finalitzada la legislatura, vec
que s'han aconseguit molts dels objec-
tius plantetjats sense haver de pegar
massa fort. Com serà aquesta próxima
no ho sé, el que està clar és que ara
com ara no puc ser Director de Consum
perquè és incompatible amb la fundó de
Diputat com estableix la recentment
aprovada I lei electoral de la Comunitat
Autónoma. Per tornar tenir aquest cà-
rrec hauria de deixar el meu escó. Jo no
faré mês que el que em oomani el partit.
-Ens agradaria seguir parlant de'
totes aquestes feines realitzades
pero l'espai és qui comanda. Per
 fina-
litzar pero ens agradaria que fes una
valoració dels resultats de les elec-
cions
 i del moment actual de pactes a
tres bandes?
-La conformaciió del proper govern
està difícil degut, a la negociació a tres
bandes i no en sé gaire més, sobre les
negociacions hi ha una comissió enca-
rregada que es calla totes les noticies.
Jo crec que amb els resultats es demos-
tra que la gent comença a estar cansada
de la prepotència del PSOE i serca un
centre dreta en el que recolzar-se, com
va donant més confiança a AP que ha
vist com tornava ser la candidatura més
votada pel Parlament Balear, el que con-
firma que hem de continuar amb la tasca
i amb les línies fins ara marcades.
-Quin és el pia a seguir per aquesta
legislatura?
-Acabar tot el que fins el moment s'ha
començat, aprovar aquelles I leis
 que es
quedaren a les portes de la passada i
sobretot Iluitar per aconseguir el total de
les
 competències










Sandalia goma agua celeste, desde 	 450
Sandalia goma agua rosa, desde 	 450
Salón francesita piel blanco 	 1295
Deportivo blanco-rosa, desde 	 995
PA PailtilAii
MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA
HASTA IAS 10 DE IA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 1 AL 15 DE JULIO
ALIMENTACION
Galleta YAYITAS paquete 450 g 	 155
Galleta NATALU paquete 200 g 	 125
Galletas danesas BUTTER COOKIES caja 500 g 	 350
Pan redondo integral 30 rebanadas 	 128
Pan redondo sin sal ni azúcar 30 rebanadas
	 128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 u 	 125
Chocolate LINDT leche tableta 150 g 	 125
Chocolate LINDT praline tableta 100 g 	 129
Chocolate LINDT trufina tableta 100 g 	 129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 Kg 	 214
Café BRASILIA molido superior natural
pack.
 250g 	 1A9
Café BRASILIA mezcla 50/50 pack. 250 g 	 139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 I 	 255
Aceituna rellena «LA ESPAriOLA»
170 g. pack. 3 u 	 120
Atún en aceite 1/8 ISABEL pack. 3 u 	 128
LIQUIDOS
Cofiac TERRY botella 11 	 458
Champan DELAPIERRE extra 	 254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
Vino de aguja COPIfiA blanc botella 3/4 	 179
Vino de aguja COPIPSA rose botella 3/4 	 179
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 168
Cerveza SKOL botella 1 I 	 75
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 u 	 195
Zumo HERO naranja botella 11 	 149
Zumo HERO melocotón botella 11 	 149
CHARCUTE RIA
Jamón serrano GIRON 	 1185
Jamón de pavo CAMPOFRIO 	 665
Jamón extra europa CASADEMONT 	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 .535
Chopped pork CASADEMONT 	 365
Salami ahumado ACUEDUCTO 	 715
Salchichón MONTSEC
	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625
CONGELADOS 	
Empanadilla FINDUS (atún y ternera) est. 270 g ...199
Lasaña FINDUS est. 520 g 	 405
Guisantes FINDUS est. 400 g 	 145
Pollo empanado FINDUS est. 320 g 	 295
Ensaladilla PESCANOVA 400 g 	 .85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, bonito,
romana) 	 265
RolIitos de mar PESCANOVA 250 g 	 420
Tarta vienesa CAMY est. 6 rac 	 .275
LIMPIEZA Y DROGUERIA
VIAL liquido botella 31 	 695
Lejía NEUTREX botella 51 	 225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos
	
115
Pañal MOLTEX elástico talla gde. 52 u 	 1180
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos  	 118
MENAGE
Copa VESUBIO agua ARCOROC 	 99
Copa VESUBIO vino ARCOROC 	 85
Copa VESUBIO zumo ARCOROC 	 98
Copa VESUBIO licor	 75
Copa VESUBIO champan 	 98
CALZADO
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Creus que l'anomenat «Pacte de progrés» es
durà a terme?
Aquesta és la pregunta que hem realitzat als nostres enquestats d'aquesta setmana, atesa l'actualitat i la
importancia de la mateixa. En el tema, la majoria de la gent es decanta per la resposta afirmativa, encara que
no tots amb el mateix nivell d'optimisme. En fi, creim que la gent que hem seleccionat és de procedència di-
versa (hi ha també alguns politics), i encara que la mostra no sigui massa extensa, creim que almanco pot
esser representativa de les opinions que ara mateix s'escampen a Manacor.
-Tomeu
	 Matamalas(Músic de «Calabruix»)
Crec que sí, perquè




No en tenc ni santa
idea; aquí no hi ha mane-
ra de sebre res, aquí se
canvia de jaqueta cada
dos per tres: canvia la
gent, els partits canvien...
qui sap què pot passar,




Es que això és molt
elàstic. Jo crec que se pot
fer, lo que, si se faré o no
se farà, no ho sé.
-Salvador Bauza (Direc-
tor del Centre Social).
No ho veig clar: a Ma-
nacor pot passar qualse-




Jo crec que sí, que se





Jo supôs que se durà a




nador de futbol. Es pre-
senta per la COI)
-Jo tenc confiança que
sí, perquè crec que els
partits minoritaris, des-
prés d'haver vist el balanç
d'aquests darrers quatre
anys, toquen ajuntar-se
per dur-lo a terme.
cionarà amb seny. Perquè
mirarà primer et interes-
sos del poble.
canten, si se n'afegeixen
se farà, crec que hi haurà
punts perquè se pugui fer.
-Joan Duran (Funcionari
de Banca i pintor).
-Més que creure-ho, el
que voldría és que es du-
gués a terme, ja que crec
que és la solució més
bona per Manacor. Crec
que si en el pacte hi inter-
vinguessin totes les altres
forces, se podrien arribar
a entendre.




ignor si aquest projecte es
durà a terme o no, perquè
jo desconec totalment el
tema; ja que de dins el
Comité Local d'UM, es
delegà una comissió ne-




Jo crec que no, per la
senzilla raó que jo no crec
que la dreta vulgui donar
incondicionalment la ba-
tlia a en Jaume Llull. Hi ha
massa interessos creats
com per dur-se a terme.
La meva opinió és que no.
FRUTAS Y VERDURAS
(Hermanos SITGES RIERA)
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
per Joan Sans()
Carambola 
Bien... ni PDP, ni IU, ni AMI; el sis-
tema de ecuaciones se ha simplifi-
cado. Hay 3 variables menos, la
cosa parece sencilla, pero en políti-
ca la universalidad de las Ciencias
matemáticas topa con su talón de
Aquiles. En Manacor, hoy por hoy,
8>7+2, es decir, ocho es superior a
siete más dos; 2+2=infinito, es decir,
dos más dos igual a infinito (entién-
dase poder); otro ejemplo: 8-0 equi-
valente 11, lo que significa que ocho
menos nada es casi igual a once. Si
no lo entiende, le aconsejo que pase
directamente a la página de depor-
tes, ...de nada.
Así las cosas, parece existir una
sola constante sobre la que gravita
Ia política local y en la que técnicos,
partidos y medios de comunicación
sin excepción han coincidido: es ne-
cesaria una mayoría de gobierno es-
table para ejercer la administración
de la cosa local el próximo cuatrie-
nio. Planteamientos ideológicos o
partidistas aparte, hay que recono-
cer que Gabriel Homar ha estado
cargado de razón cuando reiterada-
mente ha expresado sus quejas por
Ia
 falta de apoyo a lo que se ha visto
sometido durante sus cuatro años
de gestión.
Recordemos además que en
nuestro Ayto. concurren circunstan-
cias especiales que requieren de ac-
ción inmediata. Un gobierno de ma-
yoría minoritaria, planteable en otros
casos, no es extrapolable aquí.
Aceptada la hipótesis de partida,
nos vemos abocados a una conclu-
sión inapelable. Los partidos minori-
tarios (UM, CDI y CDS) no sólo tie-
nen la posibilidad sino mayormente
Ia
 responsabilidad de llevar a térmi-
no esa mayoría. Porque lo importan-
te, recuerden sus señorías el día, la
noche de la mesa redonda, es Ma-
nacor... ¿todavía se acuerdan, ver-
dad?
Prever lo que sucederá día 30 de
los corrientes es lo más parecido a
un ejercicio de lógica con tres varia-
bles interdependientes. Demasia-
dos fantasmas pesan sobre los tres
llaveros del ayuntamiento.
CD!, un partido que ya ha entrado
en la historia del s.XX de Manacor
como la principal plataforma de polí-
ticos de la democracia (Llorenç Mas,
Jaume Llull, Bernadí Gelabert i Se-
bastia Riera incluídos, sin olvidar a
los actuales), conoce el sabor del
miedo a la absorción. Se equivocan,
sin embargo, los que argumentan
que la dicotomía es pactar con el
PSOE (y diluir su personalidad) o
continuar abandon ando la indepen-
dencia; no, no es esa. La dicotomía
real es Manacor, sí o no; la mesa re-
donda... ¿les suena?
UM no pactará con nadie o lo hará
a su izquierda (espero no tener que
morderme la lengua el 30-J). Razón:
ésto no es Ciutat, aquí el que se ha
desgastado es AP-PL, y en esta
ocasión es este grupo el que apare-
ce como víctima propiciatoria pese a
su indiscutible victoria; además, UM
está falta de progresismo y sobrada
de conservadurismo si quiere dife-
renciar su oferta electoral. La prime-
ra piedra la puso Joan Manuel, la
misma noche de las elecciones;
puede estar seguro de que dejó
buen sabor de boca. Pero el resto
puede ser otro cantar. No vendamos
Ia piel del cordero. Ellos lo han repe-
tido machaconamente: Manacor ga-
nará... ¿no?
Madrugada de elecciones. Jaume
Llull felicita a Bernadí Gelabert en la
misma sede del CDS. El grupo de
personas que acudieron allí intenta-
ron por todos los medios que el n.1
de SCiarez en Manacor se defina; lo
hace tan sólo a medias y lo com-
prendemos; su predisposición per-
sonal no cuenta y los resultados
deben someterse a debate. Flota
cierta sensación de frustración en el
ambiente, ...sonrisas forzadas, el
tiempo se eterniza,... ...¿por qué no
sale Llorenç Mas? ¿motivos perso-
nales? ¿exigencias imposibles?, no,
me niego rotundamente a creer eso.
Punto final. No es hora de críticas
anticipadas sino de márgenes de
confianza.
Démosles, a todos una oportuni-
dad; tal vez día 30 nuestra clase po-
lítica dé un primer paso para recupe-
rar, sin grandilocuencias y jornada a
jornada, nuestro perdido orgullo. Tal
vez todavía hay gente en Manacor
con capacidad de ilusionar o ilusio-
narse; quizás este mismo verano
me haga confeccionar una camiseta
con la inscripción: «sí... som mane-
cork (¿qué les parece?). Quizás
consigamos hacer llegar al ciudada-
no de que todavía es posible un
Ayto. sin corrupciones, más racio-
nal, donde todos contribuyamos y
donde se respeten las normas por-
que seamos conscientes de que ello
debe redundar en beneficio de
todos, ...quizás...
Intentémoslo, puñeta. La coalición
no es la panacea de nada, pero cua-
tro años más de desgobierno pue-
den ser el fin.
Pacten, señorías, o asuman su
responsabilidad.
Atentamente:
Joan Sansó  
CLASES REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo.
Tel. 55 21 03. C/Rosa 22 -A Manacor
CLASSES DE REPAS D'EGB
A Manacor i al Port
Informació: Ca'n Marit
o als teléfons: 55 10 01  -550575   
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-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas)
-Traumatismos deportivos





-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
********** ******* *************
Juan J. Jimenez Sánchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Celebración del galardón a la película
El popular cineasta «amateur» de
nuestra ciudad Pep Berga, colabo-
radores y representantes de la pren-
sa local, celebraron el pasado sába-
do 20 de junio, el premio del certá-
men de cine «amateur» del Consell
Insular a la película con mejor temá-
tica mallorquina. El mencionado ga-
lardón, como informábamos en an-
teriores ediciones de este «7 Setma-
nari», recayó en la película de Berga
«Mallorca temps enrera». El buena-
zo de «Pep», tuvo el detalle, la ama-
bilidad de invitar a una suculenta
cena a todos los que colaboraron en
la realización de su documental-
histórico, sin olvidarse de la prensa
local que estuvo representada por
A. Ferrer, C. Perelló, Ramón Costa,
aún convaleciente, Emilio Henares y
Alfonso Puerto Anfós.
Entre plato y plato se comentaban
incidencias, anécdotas del rodaje y
características de las películas pre-
sentadas a concurso. Todos los co-
laboradores de Berga hacían hinca-
pié en la gran labor de este cineasta,
destacando sus cualidades espe-
cialmente la afabilidad, sencillez y
buen sentido del humor que caracte-
riza al director «amateur» manacorí.
En los postres nos fue presentado el
galardón y diploma, siendo aplaudi-
do por todos los comensales; los
aplausos y ¡hurras! para Berga y sus
colaboradores: Catalina Artigues,
Catalina Galmés, Francisca Riera,
Bartomeu Riera, Joan Blanquer, Ca-
talina Melis y Alfonso Puerto.
Agradecemos el detalle y la gene-
rosidad de nuestro anfitrión Josep
Berga, buen cineasta y persona
sencilla que una vez más ha sabido
colocarse a la alutra que le corres-
ponde. Desde las páginas de este
«7 Setmanari» le damos la enhora-
buena por el premio conseguido. Le
deseamos que a partir de esta fecha
se multipliquen sus éxitos.
El GOB organitza reunions regulars a
Manacor
Ben R. Vickers
El dissabte passat, a la Casa de
Cultura de «Sa Nostra», es reuni-
ren socis del GOB amb simpatit-
zants i curiosos amb l'objectiu de
formar aquesta organització dins
Manacor.
Els assistents no eren gaire
més de vint i encara que això era
lo esperat, ens senyala que hi ha
molta gent que encara no está
contactada; per altre part, natural-
ment, assistir a aquesta reunió en
fred va ésser poc atractiu.
L'introducció a la xerrada es va
centrar damunt l'òbvia necessitat
d'oferir un contrapès a les forces
especulatives dins l'urbanisme, el
mal funcionament de l'Ajunta-
ment, i tot alit) que va degradant
el nostro entorn, com excés de
tráfic dins el poble i els incendis
forestals.
De moment l'estructura i fun-
cionament del GOB a Manacor
queda pendent de que es defines-
qui el grup de gent compromès a
fer una feina concertada; a partir
d'aquí s'assumirà un programa
adequat a les seves capacitats:
Es divendres 26 s'espera que
quedará definida una llista de
prioritats en la qual destacaran el
problema de Cala Varques i el te-
rreny urbanitzable circundant; el
problema de la falta de depurado-
res costaneres a la nostra comar-
ca; el problema que representa la
construcció de camps de golf, a
causa de l'aigua que requereixen.
La reunió va atreure gent de
Son Macià i de Porto Cristo; entre
els manacorins hi vengueren tres
regidors del nou Consistori. Es-
peram que a la próxima reunió
l'assistència será major.
En els darrers anys, des del
GOB de Manacor, a rel d'un es-
forç d'un grup petit, se va moure
la campanya contra la urbanitza-
ció de la Punta de N'Amer (exitós
en els seus objectius) i se va con-
seguir una representació en el
Conseil de Joventut de l'Ajunta-
ment de Manacor entre altres
coses, en resum: hi ha molta in-
tenció de tenir èxit.
COMUNICAT DEL GOB DE MANA-
COR
Convidam a tothom a la nostra se-
gona reunió a Manacor per decidir
les prioritats en la feina que ens pro-
gramam. La reunió serà a les 9,30
del vespre es divendres 26, a la
Casa de Cultura de «Sa Nostra..
Animau-vos!
S'anunciaran futures reunions en
els següents Ilocs: S'Agrícola, Espe-
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*1 Julio: Carnaval Venecia
*5 Julio: Mister Dhraa
*8 Julio: San Fermines
*12 Julio: Hanover
*15 Julio: Sevilla en Dhraa
*19 Julio: Yesterday
*22 Julio: Made in Japan
*26 Julio: Noche Moruna
*29 Julio: Memorias de Africa








Ofrecemos al cliente un servicio exclusivo y
personalizado en función de sus necesidades
básicas.
Con el nuevo método capidermista, ofrece-
mos soluciones al cliente, con sus problemas
más comunes que afectan a la estética de su ca-
bello y que requieren nuestra esmerada aten-
ción para corregir a tiempo cualquier ligera
desviación antes de que se presente el verdade-
ro problema o problemas graves.
Los problemas capilares más comunes son: la
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
L'amo En Miguel Sureda curant amb el vimer. 	 Les branques del vimer preparades per passar el malalt.
Ritual de Sant Joan
El vimer curatiu
La nit de Sant Joan es caracteritza per una sèrie d'actes, quasi rituals, que la fan una nit
distreta. A Manacor en tenim un d'aquests rituals, el del vimer, que fa la nostra nit de Sant
Joan sigui única. Aquestes són les imatges del ritual del vimer, a S'Hort d'Es Correu de Ma-
nacor.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Ben. R. Vickers
Anàrem a S'Hort d'Es Correu
sobre les 5,30 del mati, des de feia
hores ja hi havia gent que esperava
que es començAs amb el ritual del
vimer, un ritual que es segueix des
de fa més de cent anys. Molta era la
gent que enguany esperava per a
passar els seus fills per l'arbre cura-
tiu. Concretament vint-i-dues perso-
nes, en la seva majoria nins de curta
edat varen ser els qui passaren per
la branca del vimer.
En primer Hoc —quan nosaltres
arribàrem la tasca estava en el seu
punt culminant— es preparen les
branques, es xapen de dalt a baix,
no en forma de forquilla, sine) com si
es tractàs d'uns lavis oberts. Tantes
Els petits es sentien sorpresos.
branques com malalts hi ha, com a
minim. Cada malalt passa per una
de les branques i a aquesta se li
posa una senya, després d'un
temps els pares poden anar a veure
l'arbre. Si la branca ha mort els
al.lots no estan curats.
Els al.lots, nuus, la majoria d'ells
de curta edat, anaren passant, se-
gons el torn, a l'arribada sels hi
dóna un número, per la branca del
vimer. La majoria d'ells ploraven,
naturalment el fet les sorprèn i al
mateix temps les fa una mica de por.
Es un ritual que es mantén, una tra-
dició que es conserva. Ara hauran
d'esperar a veure si el vimer ha




DE CASA   
OFERTA DEL 1 AL 15 DE JULIO 1.987
ALIMENTACIÓN
Aceituna rellena LA ESPAñOLA 300 g
	 25
Atún MIAU ro-70 	 65
Chocolate LINDT leche 150 g 	 129
Ketchup ORLANDO 300 g
	 .67
Foiegras LA PIARA 100 g 	 73
Miel JIJONENCA, jarra 350 g
	 175
Sardinas PALACIO DE ORIENTE RR-125 	 75
Queso LOS CLAVELES extra (Trozo)
	 769
Quest) LOS CLAVELES graso (Trozo)
	 .699
Tomate frito CIDACOS 500 g 	 69
LIMPIEZA
Suavizante MIMOSIN 21 	 185
Lavavajillas LUMINOSO 680 g 	 98
Lejía CONEJO 21 	 85
Insecticida BLOOM RAPID 	 315
Frota-frota SPONTEX 	 40
Higiénico SCOTTEX (4 rollos) 	 104
Detergente SKIP 5 Kg 	 B10
BEBIDAS
Vino celler SON CALÓ (Rosado) 	 212
Vino MONT FER RUTX (Tinto 1.982)
	
278
Ron TROPICANA 	 522
Whisky FAMOUS GROUSE 	 1.008
Cava CASTELLBLANCH gran cremant
	 256
Whisky DOBLE V - reserva -
	 510
PERFUMERÍA
Desodorante STICK SHIM 80 g 	 149
NIVEA aftersun balsamo (Obsequio balón) 	 410
Gel CODEMA 1.000 c.c
	 239
23.3:6559.992 Pts. Pt,
619.992 Pts.	 17. 2221 r680.016 l'ts. 	 14.167 Pt,.
Totals
aplazado 4Mensualidade , .--r.r.	 k.....1!)•	 ,
ç
Amb assistértciadels actors
Va ser presentat el video de «Ai Quaquin» i
«El tio Pep»
Tal i com informàvem
 al número
de la setmana passada, dissabte dia
20 de Juny va ser presentat a l'Estu-
di d'En José Luís, el video que
aquest ha realitzat sobre la repre-
sentació de les obres «Ai Quaquin
que has vengut de prim!. i «El tio
Pep se'n va a Muro».
A la projecció i presentació del
video assistiren bona part dels ac-
tors que representaren les obres,
així com el director d'escena En Gui-
Ilem Fay, i el mestre Rafel Nadal.
El video, com dèiem la setmana
passada, ha quedat d'allò més
 bé , i
sens dubte la seva comercialització
sera un èxit, ja que està fet per una
bona causa, a benefici dels minus -
vàlids
 de Manacor i comarca. Per-
què amb aquesta ajuda, i altres,
com les de la subhasta els minusvà-
lids puguin aconseguir un taller-
residència digne.
Foto: Pep Blau Un moment de la representació de *El tio Pep».
EL VERANO
LIENTE,
Así de fácil. Con sólo presentar la nómina
ya tienes un crédito para disfrutar del verano con
tu nuevo Seat. 500.000 Ptas. sin intereses
durante un afio en financiaciones a 2, 3 ó 4 años.
Ejemplo de financiación de 500.000 Ptas.





24 0 Pts. 59.992 Pts.
36 0 ¡'is. 119.992 Pts.
48 0 Pts. 180.016 Pts.
lealos en:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.
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Tel. 57 11 25 - 55 04 50
Licenciado en Ciencias Físicas
da clases particulares de
Matemáticas, Física y Química y
COU
Informes:







L amor i humor











- Tel. 55 44 02 Manacor
Somni Delta
Fa un parell de mesos que vàrem
anotar que el ciutadà Valenti Puig
havia guanyat el Premi Ramon Llu II
de novel.la. El Ramon Llull és el
«Planeta» de la narrativa catalana,
el més dotat econòmicament, però
no el més important. Fa dos anys
que el premi va ser guanyat per Mi-
guel Ferrà, també mallorquí i en-
guany la finalista també ha estat una
mallorquina: Antònia Vicens.
La novel.la de V.P., «Somni
Delta», ja és a les llibreries, potser
per poc temps, perquè la novel.la té
qualitats de best-seller.
La
 història transcorr l'estiu de
l'any passat. Abel és critic d'art, ade-
més de pare, taxi-nauta, crucigra-
mista, beguedor de martinis i molt
femeller. Es un exceptic que deixa
passar la vida com passen els ca-
rrers quan viatja en taxi per Barcelo-
na. Va darrera el cul d'una negra
watusi! parla amb l'estanquer i els
barmans dels cafés habituals. Abel
s'enamora de Lia, una al.lota que
treballa a un top-less, i viurà tot l'es-
tiu amb Raquel, l'assistent social de
la cambrera del top-less de pits en
forma de pera.
La novel.la de Barcelona, els top-
less i les cases de massatges com a
fons; les eleccions Juny 86, la visita
de Barbara Gartland i un cel ennuvo-
lat amb 24° de màxima i 10° de míni-
ma. «Somni Delta», el títol està justi-
ficat per la cadència de la novel.la,
és una lectura molt divertida per a
aquest estiu. A mi m'ha agradat.
VENDO
Solares en Polígono Industrial
Informes: 55 15 90
A partir de las 8 noche
Possessions fortificades de Manacor
Dimecres a les 8 de l'horabaixa, al
Saló Municipal, se va presentar el 'li-
bre «Possessions fortificades
Manacor». L'autor de l'opuscle és
l'arxiver municipal, Josep Segura
Salado.
El Ilibre inclou una petita história
de cada una de les possessions for-
tificades, que en alguns casos, te-
nien pont llevadís i tot. No se parla
de les possessions no fortificades
que contribuYen a la defensa del te-
rritori amb la disposició, en tot mo-
ment d'un cavaller armat.
Les possessions ressenyades
són: Son Fortesa, Rafal Pudent,
Mendia, Es Fangar, Son Mas de la
Marina, Sa Carrotja, Son Moro, Ses
talaioles, Son Josep, Sa Torre de
Ses Puntes i Sa Torre dels Enagis-
tes.
ENTREGA DE LLIBRES
En el mateix acte de presentació
s'entregaren lots de 'libres a totes
les escoles de Manacor. Aquests




Al comprarte un Seat financiado, Fiseat te
regala vales de estancia gratuita a elegir entre
más de 600 hoteles de primera categoría .
en España y otros ocho países de Europa.
Para dos personas y válidos durante un ario.
Por financiación a 2 arios: 3 noches
Por financiación a 3 años: 9 noches
Por financiación a 4 arios: 15 noches
Este verano, corre por nuestra cuenta.
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Financiera del Grupo Seat
Un altre grup manacort a punt de gravar un disc
Guía del Ocio
Assajen sempre en el refrigerador d'una antiga fàbrica d'empotar tombtigues. Les hi trob
discutint sobre el nou projecte de gravar un disc, «el disc» per aqui el disc per allà. Dife-
rents estudis per diversos pressuposts per aconseguir el màxim de qualitat amb el minim
de temps ja que les hores d'estudi de gravació van molt cares. Els conec a tots des de fa
estona i sé que la unió de Guillem Sansó, que anava per lliure, amb Guia del Ocio, que feia
el mateix amb les seves cançons, es donà quan sorgí la possibilitat de gravar el disc. Fins a
aquell moment ambdós havien actuat plegats per acompanyar a Guillem en, les seves can-
cons ara, unint part del repertori de tots, Guía del Ocio és un conjunt ambiciós que té les
seves il.lusions posades en l'èxit del futur disc: «primer és treure el disc per donar-te a co-
nèixer, Ilavors a explotar totes les possibilitats; això ha d'anar 136 pero, ha d'anar lad de pre-
cís». De veure Ilum aquest disc, en mig any tres grups manacorins amb estils de música
distints, pert, propia, hauran gravat un disc. Sobre aquest projecte volem parlar i ho feim
amb els cinc components: Marti toca la bateria, Toni el baix, Carlos fa sonar la guitarra i els
dos Guillems hi posen la veu, Guillem Sansó el cantant i Guillem Pou «Guille» veus, saxo i
guitarra.
-La idea d'unir Guia del Ocio i Guillem
Sansó va unida a la de gravar el disc?
-Si, abans
 tocàvem
 junts les peces d'En
Guillem perei ara ens hem unit i tocam les
seves juntament amb unes quantes nostres
per gravar el disc.
-Que ha canviat en el grup, en la vostra
forma de veure la música davant aquesta
oportunitat?
-Et planteges la possibilitat d'engrandir el
camp d'actuació i de fer-ho al nivell dels mi-
Hors espanyols. La possibilitat de donar a co-
néixer Manacor per tot arreu —diu Guillem
amb el que ens posam a riure tots—. Es una
tasca molt mes ambiciosa en la que caldrà
cuidar fins al més minim detall. Sí, pots posar
—continua En Toni— que En Carlos està a
règim.
-La possibilitat de gravar el disc ha sorgit
de l'interés posat per alguna companyia dis-
cogràfica?
-Efectivament, totes hi han posat un in te rés
molt gran mentres paguem noltros la grava-
cif). No, mes seriosament, tenim una caixa de
sorpreses que ens el produirà i de la qual no
podem donar el seu nom.
-Pert) les companyies segur que no?
-Tampoc es això, encara hi ha res segur,
ens hem posat amb contacte amb gent d'una
copanyia de Madrid i
 estam esperant contes-
ta.
-D'una manera o l'altra el disc ho gravareu,
per quan?
-Per octubre o novembre —diuen uns—
per a Nadal —diuen altres—. Si, més o
manco per aquest temps, no ho sabem
massa segur. El que si es segur es que co-
mençam a gravar per l'agost, després hi ha el
temps de confecció, distribució, etc...
-I Ilavors?
-Feim comptes vendre dues-centes mil di-
pies apart de les mil que treurem en principi.
Després a les Indies i a fer dobles. No, l'im-
portant es el públic, l'ambient... fuera «tio tira't
de sa moto», ets a guanyar un duro home!.
Ei, això no ho posis.
-I en directe què tal? Ho dic pels multitudi-
naris concerts que donareu després.
-Ja, fins ara ens ha anat molt be, de fet el
que ens ha animat a ()Omer aventura ha estat




-Pareix que estau disposats a collir l'am-
bient mess gran possible?
-Si hi ha duros sí «tio-, si hem d'anar peu
pla peró. si hem d'anar costa per amunt. Se-
riosament nome§ hi ha a dir que tot dopen de
Ia demanda que hi hagi.
-Tots, perb, canviariu la votra feina per la
música?
-Si, tots estam col.locats perd tots estam
descol.locadors.
-I quin tipus de música fa Guía del Ocio?
--Fuera-... sempre demanau el mateix. Be,
jo crec —diu En Guillem— que si ho dema-
nassim a la gent diria que feim Pop-Rok, no?
Si pero... no ...buf es molt difícil definir i en-
quadrar la música —afegeix En	 .
-Veig que hi ha hagut un canvi de bateria?
-Si,
 En Toni Vallespir ja tocava amb un
altre grup i hi ha hagut incompatibilitat de
feina i horaris. Es bateria ara es En Martí, un
jove de Palma.
-Qué vos pareix si ara vos faig una pregun-
ta a cada un?
-Be pero que no sigui molt difícil —demana
En Toni—.
-Quin es el principal problema del bateria?
-El transport i !es bagues.
-
-Quina pregunta voldria que li tes el guita-
rrista?
-Totes les que ens poguessis for a Barcelo-
na, Madrid o mes alluny.
que prefereixes les veus o el
saxo?
-Ambdues m'agraden perqué se comple-
menten, quan cant no toc el saxo perd quan
no cant toc el saxo.
-Guillem, creus que encara tens molt a
aprendre en la veu?
-El mateix que els altres amb els sus instru-
ments. Per millorar sempre hi ets a temps,
«toma frase- .
-Toni, per qué el baix i no un altre instru-
ment?
-Perquè...
 porque no hi havia baix i qualcú
havia de ser-ho.
-Molt be. Res ales?
-Si, volem acabar dient que tenim molta
d'il.lusió posada porque creim que pot anar
be. Ens agradaria, sincerament que ens po-
guessis entrevistar fora de Mallorca el que
significaria que tant tu com nosaltres hem
aconseguit el que volem.







verano: Ibiza del Sol,
Marbella Playa y Málaga Brisa.
El blanco de todas las miradas.
Todos equipados al
máximo, todos con radio-
cassette stereo Philips DC
360 incorporado. Porque los
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EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER (X)
Els entreteniments reials a les rondaies
Els reis que apareixen a les nostres rondaies no tenen mai
al seu costat cap professional de l'entreteniment. La figura del
bufó, tan generalitzada durant l'Edat Mitjana, no és mai aludi-
da pels rondallaires mallorquins. Això
 pot esser degut a que la
gent del poble, en el segle passat desconeixés, en general,
l'existència d'aquests còmics, cosa que no sembla gaire es-
tranya si consideram que a partir del segle XVIII desapare-
gueren definitivament de les cons europees, o que, si n'ha-
vien sentit parlar, no els considerassin escaients dins la na-
rració. Fos pel que fos, és el cas que quan aquests bons de
reis de rondaia estan avorrits o trists per qualsevol circums-
tància,
 sempre acaben per recórrer al poble per solucionar el
seu problema, prometent substancioses recompenses pels
qui en surtin amb bon nom i, de vegades,  càstigs
 prou salvat-
ges pels qui hi facin fetxida. Vegem-ho amb alguns exemples.
A la rondaia d'En Pere tort, un rei que només tenia una filla
molt I lesta que «sabia del Him de les olles, tenia Ilengo per
setze, i per coses envitricollades que li diguessen, mai la po-
dien confondre ni capturar», feu fer unes dictes: «que es fadrí
que li diria una endevinaia que no sabés desllatigar, se casa-
ria amb ella. Ara si la desllatigava, an aquell que la hi hauria
dita l'havien de fer xeroi de ses dues oreies». I per molts que
n'hi anassin, a tots «sa fia del rei los deixava en es siti, i ses
tisores d'es criats n'havien de fer de feina, per Ilarg. Per onse-
vuia un se n'anés, no veia més que fadrins xerois». (XVI, 74-
75).
La Princesa bella estava tota trista, fins al punt d'haver de
fer Hit, perquè un aucellet verd li havia pres la pinteta, la veta
per subfectar-se la cabellera i un cabellet. No volia menjar i
res no l'aconhortava. Son pare, apurat de tot, prometé que el
que la faria riure, si era fadrí es casaria amb ella, i si era casat
o dona tendria pa per tota la vida. Vet act el que feren els pri-
mers que es presentaren per aconseguir, sense èxit, tal re-
compensa:
«Allà se presentaren ets homos més facetos que escaufa-
va es sol, és més el diantre per tirar potxes i contar converbos
I passos gustosos, que eren capaços de fer esclatar de riaies
qualsevol: i feren tot quant varen sobre; però la Princesa, ben
alerta a riure gens! Allé
 Ii dugueren corones, tumbagues, ano-
lis, botonades i braceroles d'or, diamants i demés pedres pre-
cioses, vestits nous de seda, lama i tissú, garlandes i ramells
de flors; panades que en xapar-les sortien de dins elles una
partida d'aucells volant; falcons ensenyats i caderneres cria-
des que feien ses mil proeses i ses coses més rares; però la
Princesa, ben alerta a riure gens! AlIA hi anaven homos que li
feien davant s'uiastre esbrancat, que sabien escarnir de lo mi-
nor ses veus de tots quants d'animals se coneixen; hi anaven
dones amb bigots, homos barbuts amb rebosillos posats i un
forc d'ais per coa, fent carusses i visatges; altres que mena-
ven ases amb calçons, someres amb monyos, cans amb ga-
bardines, endiots mocador al coll, moixos amb volant, galls
de Mayor amb faldetes, mostels untats d'oli que los pegaven
foc i fugien corrents fent flamada; però la Princesa, ben alerta
a riure gens!...» (II, 39).
Com veis, la citada en últim Hoc és prou salvatge. Més inno-
cent és la idea que tingué el rei de la rondaia titulada Na Ro-
seta, que comença així:
«Aixb era un rei fadrinel.lo que duia més casera que un ca
magre puces; pert) era molt díbolo-débolo, i va fer unes dictes
que a's mig de sa plaça de ca-seua posarien un Hit cobert de
flors i herbes de bones olors, i sa fadrineta que el botés sense
tomar cap flor ni cap fuia, se casaria amb ell. Vaja! La volia
botadora. !(XVIII-33).
El magrel.lo rei de Mallorca es troba amb el gras Abat de la
Real i aquest Ii diu que té menys maldecaps que sa majestat,
i que si en té els sap prendre s'embocadura. Al Rei li ve de
nou tal sortida, i volent-n'hi fer una per donar-n'hi de mal-de-
caps, quan es despedeixen li diu:
—Pare Abat, damunt lo que Vossa Paternitat m'ha dit que
es mal-de-caps no li entren, li fac a sebre que dins tres dies
m'ha d'haver contestades aqueixes tres preguntes: 1' qué
valc jo, en dur es millor vestit que tenc; 2 quin temps necessi-
taria un cavall per voltar el món; i 3 m'ha d'endevinar es
meus pensaments. I va amb uns pactes: que si me dóna sa
resposta que pertoca an aquestes preguntes, el pesarem
d'or, i tot seré per l'Abadia; i si no hi sap respondre, el faré
embarcar per beneit». (V, 94).
La rondalla més ingènua de totes les act retretes, que pre-
senta un rei prou eixelebrat que es diverteix fent farses i bur-
les pròpies d'un infant malcriat a una protagonista tan cap-
verjo com ell, però molt més Ilesta, és la de N'Espardenyeta.
Vegem com ens conta En Jordi d'es Racó la passada, de
caire francament escatològic, en els dos sentits que sol tenir
aquest mot, de la que aqueixa irresponsable pitxorina fa vícti-
ma el Rei a dins la pròpia cambra reial on ell dormia:
«Anava desfressada de la mort; amb una rrià duia un Ilumet
i amb s'altra un plat amb set cagaions de ca, per dir-ho així
com és. S'acosta a n'es Hit, i se posa a dir amb una veu de
l'altre món:
-Jo som la mort que et vénc a matar, si no te menges
aquests set cagaions de ca! Jo som la mort que te vénc a
matar, si no te menges aquests set cagaions de ca!
El rei se despert, se veu davant aquella fantasma, sent
aquella veu, i Ii agafa un tremolor ben alt de punt per tot es
cos, i... qualque cosa més que no dic. I amb unes llàgrimes
com a ciurons se posa a cridar:
-Ves a mon pare, ves a ma mare; deixa'm a mi, que som
Rei fadrí! Ves a mon pare, ves a ma mare; deixa'm a mi, que
som Rei fadrí!»
Al final ha d'empassar-se aquell recapte, i quan pocs dies
després passa per davant de ca N'Espardenyeta, aquesta
crida, des d'una cinquantena de passes Iluny: «Ves a mon
pare, ves a ma marae; deixa'm a mi que som Rei fadrí!» I com
que no s'ajunten que no s'assemblin, al final, com era d'espe-
rar, «se casaren, i n'hi va haver d'ast i olla i sarau i festes i
balls i alimares, tot lo que va essor bo»». I, de Ilavor ençà, «vis-
queren i gaudiren amb molta de pau i concòrdia anys i més
anys, i encara són vius si no són morts».
Podria mostrar-vos altres exemples, però crec que amb els
precedents ja n'hi ha prou i tampoc no convé allargar-nos
massa. Només un consell: si us avorriu, val més que no
poseu en pràctica algunes de les diversions esmentades. Us
podria dur un mal resultat, i Déu mos guard d'un ja está let.
Val més que Ilegigueu i si no, amb tot i els seus inconve-
nients, que mireu la «tele».
Antoni [lull Martí.
Cada mes sortejam pensions
Si vostè cobra per la Caixa de Pensions, li pot tocar




Aquest es l'interior de la Basilica
Les terres que volten la basilica, dins el recinte, han estat llaurades
Son Peretó, una joia abandonada
En dos anys, la basilicapaleocristiana, ha canviat d'aspecte.
Potser els manacorins siguem un dels pobles que menys apreciam el nostre patrimoni
artistic. Sembla que les preocupacions de la majoria de gent van dirigides a altres indrets,
ja que l'interés demostrat envers la cultura, el patrimoni artistic, els artistes locals, etc. no
passa de ser ben minoritari. Per això, de tant en tant hem de lamentar successos com el
que comentarem avui: tot el voltant de la Basílica de Son Peretó, una de les més importants
de Mallorca i de la que se va extreure el mosaic més hermós dels coneguts, el de Baleria,
ha estat llaurat. Però no només s'ha de lamentar això; tota la basílica i runes excavades fa
uns anys per experts encapçalats per D. Pere de Palol i D. Guillem Rosselló-Bordoy, estan
avui immerses dins uns herbatges i brutor que feren la sensibilitat de qualsevol persona
mínimament assabentada del valor d'aquell Hoc i de tot el que representa per a la nostra
cultura. La deixadesa és total. Si fa sis o set anys, la premsa va publicar i denunciar que a
Son Peretó hi havien sembrat ciurons, ara tenim aquesta altra endemesa
Text i fotos: Antoni Tugores
LA BASILICA, SON PERETO
L'any 1.912, a començos d'aquest
segle, un pagas, quan Ilaurava la
seva finca situada a uns sis quilòme-
tres de Manacor, anant cap a Sant
Llorenç, va veure que de dins la
terra sortien pedretes de colorins. el
fet ho va comunica a Mn. Joan Agui-
ló, prevere, que tenia una coneguda
afició per la història i l'Arqueologia.
Mn. Aguiló dona molta importancia a
aquest fet j, als pocs dies, va com-
prar aquell cortonet al propietari.
al poc temps, l'investigador mana-
corí, amb l'ajud d'un equip improvi-
sat de presones de la llar de veis de
Manacor, envestí, amb punts i en
bones, aquell l'oc i va començar a
terure el mosaix existent, del que
tenia noticies per l'antic propietari
que li deeia haver trobar aquestes
«pedretes» de colorins. L'antic pro-
pietari, havia duit la «mala sort»,
Ilaurant, d'encetar uns mosaics,
possiblements situats a la nau de
l'epísto la de la Basílica, on poste-
Així estava Son Peretá a finals de 1.984.
tant. Comparau-ho amb l'estat actual.
riorment s'hi trobaren els mosaics
amb motius d'animals, bàsicament
d'aus. Aquell Hoc hi havia molt poca
terra i el propietari, amb les seves
maeixes mans havia destapat aquell
«nerejolat tan guapo». Altes mo-
saics que comparegueren tenien
motius d epeixos, endiots, garse
reals, etc., molt possiblement, ani-
mals prèsens dins la nostra nilla. El
propietari havia agafat unes trades
d'aquelles pedretes de colorins i les
havia duites a D. Joan Aguiló, el
qual li havia comanat que no tocas
res.
Amb la direcció del mencijonat
rpevere s'excava la basílica i es van
treure els mosaics ja coneguts i
apreciats mundialment, sobretot és
apreciat el de Baléria. Acabada
aquesta excavació elemental
—temple, baptisteris—, Mn. Aguiló
En menys de tres anys el canvi és impor-
començà a muntar dins ca seva la
col.locació de mosaics i totes les
peces trobades a Son peretó
—calzes de fang, Ilunces de fanhg
amb símbols cristians (porc senglà,
peixos, coloms...) i aitres peces com
una gerra hispano-visigoda.
BALERIA, LA PEÇA CLAU
Però, al cap, la peça que va anar
assolint més i més renom va ser el
gran mosaic de na Baleria, única en
tot el món. Es cert que n'hi ha de
semblants, però cap del mateix di-
buix, ni tan sencea, encara que ten-
gui el costat dret una mica romput.
La lapida mortuoria, denominada
de Baleria, realtizada possiblement
al segle V de la nostra era, esta divi-
dida en ire rectangles. al superior hi
ha una alegoria cristiana, tal volta
Un aspecte general de les runes de
una de les primeres que es coneixen
del segle V. Hi ha dos coloms amb
un cercle —la Sagrada Eucristia— i
enmig del cercle, al creu bizantina.
Al rectangle central hi a una inscrip-
ció, que diu així: Baleria fidelis in
pace vixit anni s t rs de hac vita sd
iikal octo.
 Traduïda,
 la inscripció diu:
Balbria, feel, visqué en paus fins als
14 anys (?) i passa d'aquesta vida el
segon dia de la tercera kalenda
d'Octubre. Vora la I letra «F» de Fi-
delis, s'hi troba una petita pauma
roja, símbol del martiri, encara que
aquesta sia mala de mantenir ac-
tualment.
Prova del valor inqüestionable
d'aquesta peça única, ha ha l'anèc-
dota -certament histórica— d ela
venguda a Manacor del director del
Museu Arqueològic de Nov York.
Aquests personatge vengué a Ma-
nacor no com turista, —ja que aquell
temps visitaven diàriament
 el nostre
Museu, avui tancat, un promig de
900 persones diaries— sinó simple-
ment a veure la lapida de Balèria.
Una vegada contemplada, oferí un
xec en blanc al director-conservador
del Museu, alfons Puerto, per dur-
se'n aquesta peça: «Vosté hi posi la
quantitat que estimi oportuna, però
jo me'.n duc la lapida de Balèria».
Com és natural, Alfons Puerto digué
que la lapida no estava en venda i
que de cap manera podia sortir de
manacor, entre altres coses perquè
constava en el contracte de compra
del museu a D. Joan Aguiló.
L'AJUNTAMENT COIMPRA EL
MUSEU DE Mn. AGUILO
Una vegada mort el prevere-
Aquesta tomba també és víctima de la deixadesa 	 investigador, descobridor de Son
°eretó
	 Com es pot observar, la Ilaurada es fonda i... absurda
Peret& l'Ajuntament de Manacor
comprà el museu particular de Mn.
Aguiló als seus hereus. Aquests, te-
nien una oferta tentadora de Ciutat,
però el vengueren a l'Ajuntament de
Manacor, per 15.000 pessetes, per
quasi la meitat de preu que els ha-
vien oferit els ciutadans. Aquest fet
ocorria l'any 1.926 i d'aquesta ma-
nera, els hereus complien la voluntat
del seu oncle, que havia mostrat el
desig que la seva col.lecció no sortis
de Manacor.
Quatre anys després, 1.931, Son
Peretó ea declarat Monument Histõ-
ric-artístic, concretament dia 3 de
juny d'aquest any.
En anys postertiors, es varen fer
una sèrie de netejades de la basili-
ca, sense e xcavar els voltants.
LA DARRERA EXCAVACIO
La darrera excavació, feta en
sèrio i amb un minim de mitjans, fou
Ia realitzada l'any 1.982, sota la di-
recció del Dr. Pere de Palol,
 cate-
dràtic d'Arqueologia Paleo-Cristiana
de la Universitat de Barcelona i del
Dr. Rosselló-Bordoy, Director del
Museu de Mallorca.
Aquesta e xc avació aportà noves
dades a les ja conegudes i en modi-
ficà d'altres. Feu un estudi fons
sobre el que no s'havia e xcav at
amb anterioritat. L'interior de la basi-
lica fou reexcavat, trobant-se rank
paviment que va ser tapat amb un
gruix d'arena. Es trobaren els vuit
basaments de les columnes que
aguantaven el sòtil d ela basilica;
vuit i no quatre com creia Mn. Agui-
ló; es trobarne dos basamens ados-
sats a l'Absis. Va ser trobat excavat
el nártex —cor— i es va anar cer-
Els dos baptisteris, que es
 con verven bé, ben aviat quedaran
per l'herba i la brutor
cant la continuació de la paret mes-
tre de la nau d el'evangeli. Es conti-
nuaren trobant braços perpendicu-
las al temple que donaren com re-
sultat el trobar uns habitacles que,
molt possiblement —al dir de Ros-
selló, De Paloi i Orfila— es tracta
d'un antic monestir. Encara que l'ho-
nor de la troballa se l'ha d'apuntar
Alfons Puerto.
Amb l'ajud de dos homes de la bri-
gada d'obres de l'ajuntament, es va
anar treballant, fins que s'acaba el
tancat de tota la finca, que havia
estat cedida, dia 10 d'abril de 1.981,
a l'Ajuntament, per part d ela nebo-
da de Mn. Joan Aguiló, Catalina
Thomas Aguiló Nadal. Dins les con-
dicions d'aquesta deixa gnerosa de
Ia neboda, hi havia la de voltar la
finca i la restauració de les deixalles
de la BAsílica “en un temps pruden-
cial».
Les obres, que els darrers temps
havien anat a menys, es donaren
per acabades, momentàniament a la
darreria de 1.984. De Ilavors ença,
res ales s'ha fet, ni tan sols llevar
l'herba que, com es natural, va sortit
de forma ininterrompuda.




 a la basílica i a les possibles
habitacions del monestir, encara
que existeix la teoria que tot el vol-
tant es de gran importancia arqueo-
lógica, ja que es suposa que una ba-
silica com aquesta no estava aílla-
da, sinó enmig d'una població im-
portant. Tot el voltant, per tant,
haurà
 d'ésser excavat un dia o altre.
I es molt
 possible que amb el temps
s'hagi de comprar fins i tot alguna
finca no inclosa avui dins el terreny
voltat, propietat de l'Ajuntament a
Son Peretó.
ESTAT ACTUAL
Tot aquest terreny, delque us hem
parlat, Hoc on es trobà la lapida de
Baleria, una joia única en tot el món,
es troba ara mateix en un estat la-
mentable de deixadesa per part dels
seus responsables: herbes per tot
arreu, dins la basilica, pel voltant,
per les tombes excavades i sense
excavar... I el mal pitjor: algú, possi-
blement amb la sana intenció de Ile-
var l'herba, va entrar dins el recinte
am bun tractor, amb una arada que
llaurava a fonsi ha Ilaurt el terreny
que volta la basilica i el possible mo-
nestir, on molt probablement es pu-
guin trobar en el futur altres d esco-
briments iimportants. el fet que hagi
sortir el blanc a sobre la te rra indica
que s'ha desterrat algun god de pa-
vimento
 de tombes.
El que fins ara era funcionari mu-
nicpal, Director-Conservador del
museu, ens diu que ha explicat en
més d'una ocasió aquest estat de
deixadesa al responsable polític, el
Delegat de Cultura Sebastià Riera.
Segons Alfonso Puerto, Sebastià
Rira sembla tenir molt d'interés pel
tema, pert) res no s'aconsegueix. I
de ft, l'Ajauntament no hi ha dedicat
un duro els dos darrers anys.
Aquesta deixadesa es escandalo-
sa i fa pujar els colors a la cara,
quan venen experts a Manacor a
veure la basilica i la troben en
aquest estat. De fent, enguany va
venir la TV alemanya, al mes de
marg. El Sr. Puerto demanà la briga-
da d'obres per adesa r-ho una mica,
però
 no obengué resposta i no en-
viaren ningú. La TV filmá tal qual es-
tava, amb els cabells drets de veure
fins a quin punt un poble pot depre-
ciar una joia apreciada per tot arreu,
menys a Manacor.
El que es necessita ara es ma de
mestre. Des de 1.984 no s'ha fet res
i bé que es coneix, com contempla-
reu a les fotos. Aquests terrenys no
oden ser oblidats de bell nou. Al
marge de que han costat al poble hi
ha un altre argument: el que valen.
Un valor incalculable.
UNA NOVA ASSOCIACIO DE
VEINS
La barriada de Sa torre (de Ses
Puntes) vol crear una associació de
ve•ins, per aim!) es reuniren diven-
dres passat dia 19, al col.legi Simó
Ballester. Al mateix temps es vol for-
mar una nova confraria, la de Sant
Pau. El proper dimecres dia 1, a les
9,30, tots els ve .ins de la barriada es
reuniran al Simo Ballester per a se-
guir parlant del tema.
COMUNIO I BATEIG DELS FILLS
DE M.A. VADELL
Els dos fills grans de Na Maria An-
tònia Vadell i En Toni Pujades, En
Toni i En Jaume feren la comunió
diumenge passat. Al mateix temps
es celebré el bateig del més petit de
Ia
 casa, En Miguel Angel, el primer
manacorí de l'any. La família Puja-
des - Vadell esté d'enhorabona.
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MARTI MASCARO
Don Martí Mascaró, un
dels professors de batxi-
llerat més coneguts a Ma-
nacor s'ha jubilat. Don
Martí ha estat professor
de matemàtiques
 de bona
part dels manacorins. Ara





Joan Segura i Salado és
notícia aquests dies, per-
què dimecres passat va
ser presentat el seu llibre
sobre les possessions for-





advocat, conegut al nos-
tre poble per la seva afició
a la literatura, és notícia
aquests dies, perquè molt
prest veurà publicat el seu
darrer llibre, una novel.la
que fa referència a la vida
de Simó Tort, el Ilibre ha
estat patrocinat per l'Ajun-
tament de Manacor.
DHRAA
El Dhraa segueix es-
sent protagonista en les
nits de la nostra comarca,
aquests dies ho ha estat
especialment perquè ha
organitzat una nit de Sant
Joan, i una festa de mis-
ses, «Miss Dhraa".
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Calciereta de Rape
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Nexe Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
La asociación de la tercera edad, a Lluc
Para el próximo domingo día 5 de
Julio, la Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, realiza con cinco
autocares llenos de asociados, una
excursión al Monasterio de Lluc y al-
muerzo en el Restaurante de Son
Martí, visitando Pollensa y Alcudia y
otras localidades ribereñas de este
litoral levantino.
¡Feliz viaje a todos!
VIVIR LO MEJOR POSIBLE Y
CONOCER ESPAAA, CON LAS
AULAS
Este podría ser el lema para todos
los que pertenecen a la Tercera Ju-
ventud, «Vivir lo mejor posible y co-
nocer España, con las Aulas».
Las Aulas de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, nuevamente estan
estudiando y proyectando interesan-
tísimos programas de excursiones
para realizar la próxima primavera a
diferentes provincias españolas y
del extranjero.
Se está confeccionando una su-
gestiva gira para visitar Italia, con
sus correspondientes capitales de
suma importancia como es Roma,
Venecia, Florencia, etc. viaje que
sera otro éxito que se apuntarán las
Aulas.
Otro proyecto y estudio que se
está preparando es el de un viaje
por el Norte de la Peninsula, es
decir, visitar «La Cornisa Cantabri-
ca ,, y diferentes capitales de provin-
cia tales como León, Palencia, Bur-
gos, etc., y cabría la posibilidad,
ante la demanda existente, de reali-
zar otra al Sur de España, es decir,
Andalucia Occidental: Jerez de la
Frontera, Cadiz, Ceuta, Jaen y Huel-
va, entre otras, con la posibilidad de
entrar en Portugal por la parte Sur
SION.- Re mil Ilamps Bet, ¿I que ja
tornes anar de viatje per sa Penin-
sula?
BET.- Que va Sion, domes m'hen
vaig a S'/llot a passar dos dies,
antes d'anar en es trosset a cuir ses
ametles figues.
de este país luso.
Posiblemente en próximas edicio-
nes podamos informarles de una
manera más oficial todos los porme-
nores de estos hoy proyectos y
pronto serias reañidades.
Día 7 de Junio de 1.987, a las 5 de
Ia
 tarde tenía lugar la inauguración
del Centro de la Tercera Edad de
Son Macia, a cuya ceremonia asis-
tieron muchas Autoridades e invita-
dos, entre los que destacan el Con-
sejero de Acción Social del Consejo
Insular de la Isla de Mallorca, Mag-
nífico Sr. D. Miguel Fiol, el !lustre Al-
calde del Excm° Ayuntamiento de
Manacor, don Gabriel Homar, el Sr.
Presidente de la Coordinadora de
Asociaciones de la Tercera Edad de
Ia Isla de Mallorca, don Rafael So-
cias, Presidentes y miembros de las
Juntas de Gobierno de la mayoría
de las Asociaciones de la Tercera
Edad de la Comarca de Llevant, y
en lugar destacado la Junta de Go-
bierno de la Asociación de la Terce-
ra Edad de Manacor y su Comarca,
con su Presidente, Sr. Nicolau al
Frente y miembros de dicha Asocia-
ción en número muy crecido. Des-
pués de un suculento refrigerio,
donde las entidades, particulares y
«masianeras ,, , se lucieron con sus
aportaciones, con las cuales las
mesas estaban a rebosar de muy
apetecibles viandas, delicias de los
paladares de todos los asistentes.
Después abrió el acto de la inaugu-
ración, propiamente dicho, el Sr. De-
legado de la C.A.T.E.I.M. de la Co-
marca de Llevant, Sr. Sureda, diri-
giendo unas emotivas palabras
sobre el acto y la Tercera Edad, re-
saltando la labor realizada por la
Presidenta del Club doña Antonia
Adrover.
A continuación dirigió la palabra a
los reunidos del Presidente de la
Coordinadora de Asociaciones de la
Tercera Edad de la Isla de Mallorca,
don Rafael Socias, con la elocuen-
cia que le caracteriza, a continua-
ción habló don Miguel Fiol, dando
una verdadera lección de lo que es y
significa Tercera Edad, para ceder a
continuación la palabra a la Presi-
denta señora Adrover, quien agra-
deció tanto la colaboración recibida
como la asistencia de todos los invi-
tados y cerró el acto el Sr. Homar
con unas palabras muy sentidas y
declarando inaugurado el Centro de
Ia Tercera Edad de Son Macia.
Todos los conferenciantes fueron
muy aplaudidos.
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas Y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
Se estrenó la (Coral Jove» de Porto Cristo
Juan Moratille
Fue un primor. Los asistentes que
casi llenaban la iglesia parroquial de
N Sra. del Carmen tuvieron tres
cuartos de hora de felicidad, de esta
felicidad que proporcionan las cosas
bien hechas con la sencillez de los
corazones puros.
Martí Sáez, que irradia la simpatía
por la espontaneidad de su comuni-
cación, demostró una gran profesio-
nalidad: la precisión del gesto mar-
cando ritmo y matización, perfecta-
mente comprendido y seguido por el
coro testifica de la absoluta compe-
netración entre Director y Coristas y
revela una labor de enseñanza per-
severante y eficaz.
Sin embargo, la recién estrenada
Coral de Porto Cristo sólo tiene cua-
tro meses de vida. Allá por Diciem-
bre 86, una propuesta de Martí, fe-
lizmente recogida por Juan Oliver, el
Presidente de la APA del colegio de
Ses Comes y formulada en el curso
de una reunión de la Revista Porto
Cristo, puso en marcha la opera-
ción: nuestros jóvenes se apuntaron
en la Oficina de Turismo, y, a finales
de Febrero, tuvo lugar la primera
clase en un local amablemente
puesto a disposición por Antonio
Asegurado en la Casa del Mar.
Desde entonces, en principio, cada
Viernes, 25 niñas y 4 niños, entre 8 y
15 años, se reunen con Martí Sáez
para cantar juntos. Además de ex-
perimentar la alegría que proporcio-
nan las realizaciones comunitarias,
fueron aprendiendo cómo colocar la
voz, cómo lanzarla o retenerla,
cómo mantener un ritmo en
«canon» o contrapunto, cómo con-
servar la melodía de la «cuerda- a
Ia que pertenece uno, cuando es
distinto de de la «cuerda» vecina, y
por supuesto sin desafinar. Para
unos, los que saben solfeo y leen
música, resulta relativamente fácil,
pero ¡cuánta paciencia y aplicación
necesitan tener los que sólo pueden
hacerlo «de oído»!
Así es como, menos de' cuatro
meses despúes de su fundación,
nuestra «Coral Jove» de Porto Cris-
to dió su primer recital el sábado pa-
sado, 20 de Junio a las 21,30 h. con
un programa de canciones muy va-
riadas en su escritura, alcanzando a
veces un cierto grado de dificultad,
sobretodo para principiantes.
Martí Sáez quiso mostrarnos
todos los recursos vocales que han
adquirido ya sus discípulos, desde
el implacable ritmo del «Cantem ale-
gres» de Salieri, las modulaciones
crescendo, diminuendo, hasta mo-
rendo de «Tres i tres», el amplio re-
gistro de «Oh dulces campanas»,
con la «cuerda» a boca cerrada,
hasta el díficil contrapunto de -Quan
vols una cosa. y la doble melodía
superpuesta a un canon base en
.Dins la fosca..
Dos “propinas» cerraron el acto
en medio de una alegría compartida:
«Sa tonada d'es munyir», con parti-
cipación entusiasta del público y
«Marilú».
Largos aplausos, simpático en-
cuentro en el Salón de la Casa del
Mar con un familiar piscolabis primo-
rosamente preparado por mamás y
niñas cocineras 'y reposteras: una
fiesta completa que demostró varias
cosas: los «posters» hechos por
«Can
 Pau», los programas impre-
sos por «Casa Martí», la iglesia
puesta a disposición por Don Pep y
un local de la Casa del Mar para las
clases resolvieron la parte económi-
ca.
El entusiasmo, la aplicación y la
constancia de los jóvenes; la profe-
sionalidad e interés del Maestro hi-
cieron el resto.
Claro que toda obra es perfecti-
ble, máxime cuando se trata de un
inicio. Lo conseguido en tan poco
tiempo es sumamente alentador,
toca ahora afinar voces individuales,
ampliar el repertorio, poco a poco
aumentar las dificultades, prever el
porvenir de la Coral en su misma
existencia (nuevos adeptos) y en
sus realizaciones (futuras actuacio-
nes, preparación de «Villancicos»
en varios grupos, participación en
conciertos con grupos instrumenta-
les, etc... y, más adelante, quien
sabe, grabación de una «casset-
te»...)
Para a avanzar, hay que fijarse
metas altas, aunque alcanzables, y
Ia sociedad (Administración y públi-
co) tiene que premiar labores de
esta índole, que vuelven a dar con-
fianza en el hombre.
VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
Informes: CL Nueva, 37-2
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: *.*.
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
Bartomeu Brunet, el martes se despe dirá de la alcaldía.
Bartomeu Brunet, culmina su mandato como Alcalde de Sant Llorenç
«Creo que la labor desarrollada por la corpo-
ración ha sido positiva»
Llorenç Febrer
A punto de finalizar su mandato
como .batle» de Sant Llorenç, el
Setmanari quiso conocer el parecer
de Bartomeu Brunet Riera en su
despedida del cargo.
-.Mi valoración particular sobre
los cuatro años enfrente de la alcal-
día es totalmente positiva -nos co-
menta-, creo que la labor desarrolla-
da es bastante positiva a pesar de la
obstrucción de algunos de los con-
cejales, como lo demuestra los
cerca de 200 millones de pesetas in-
vertidos en diversas realizaciones,
sin contar las aportaciones de la Co-
munidad Autónoma y las del Consell
Insular».
-¿No hay problemas de tesoreria?
-Puede ser que no haya sido un
buen alcalde, pero sí un buen admi-
nistrador. Del presupuesto munici-
pal, lo8 gastos del personal alcan-
zan casi un 50 por ciento, y teniendo
en cuenta que al margen de los 200
millones en inversiones realizadas,
en caja hay mas de 40 millones de
pesetas, más 20 de valores inde-
pendientes, creo que la economía
está saneada.
-Se cubrieron un buen número de
puestos de trabajo fijos, como pue-
den ser: tres auxiliares administrati-
vos, un ordenanza, la plaza de pe-
dagogo, la de arquitecto, una de en-
cargada de limpieza, una de biblio-
tecaria, y seis policías. Mientras que
temporales se crearon plazas para
la brigada de obras, y en estos días
se cubriran las de cinco nuevos poli-
cias.
-Al gobernar en minoria, has teni-
do que sufrir una fuerte oposición,
¿no es así?
-Efectivamente la oposición ha
sido dura, por lo que he tenido difi-
cultades para desenvolverme como
hubiera deseado, si bien, finalmente
ha prevalecido la sensatez de los
mismos concejales.
-¿Te arrepientes de alguna deci-
sión tomada?
-No, me remito a lo anterior, debi-
do a la falta de entendimiento de los
que formabamos la Corporación, no
pude llevar a término algunos pro-
yectos que tenia en mente.
-.Quisiera aprovechar para pedir
excusas si he ofendido a alguien, o
no le pude atender como hubiera
deseado, y dar las gracias al pueblo
en general por lo bien que me han
aceptado, lo mismo que a todos los
que han colaborado conmigo para
que la actual legislatura haya llega-










c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
* Vendo solar en carretera Manacór - Artá. 24 mts.
fachada. Mucho volúmen edificable.
* Vendo planta baja en Porto Cristo. Con derecho a
vuelo y cochera.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
air y S'Illot, diferentes calidades y precios.
IlDrN  




Eleccions del 10 de juny
-SebastiàSureda, reelegit per quatre anys més.
-Catalina sureda, nova regidora.
-Alta participaciey va votar més del 81%.
Abans de seguir amb
aquesta crónica cal dir
que la present informació
teniem previst que apara-
gués publicada al 7 SET-
MANARI que sortí al ca-
rrer el propassat 11 de
juny, però per raons de
presses a l'hora de impri-
mir el dit número la dita in-




Després d'haver vist el
nombre de regidors que
cada candidatura ha
aconseguit col.locar a l'A-
juntament, dos macia-
ners, En Sebastià Sureda,
per la candidatura del
PSOE, i Na Catalina Su-
reda, per la candidatura
de AR,
 representaran al




Dels resultats ens crida
l'atenció l'alta participació
registrada, més del 81%,
sobretot tenguent en
compte que gran part dels
votants s'han de traslladar
des de Ilocs i possessions
espergides per la nostra
ruralia, i comparat amb el
61% registrat en tot el
terme, tot això ens ve a
demostrar que els macia-
ners tenim un bon esperit
democràtic, o...
El nombre de vots ob-
tinguts per cada candida-
tura entre dins de la llógi-
ca, tal vegada sorprèn
una mica el només 14
vots obtinguts per la can-
didatura del P.D.P., tenint
en compte que dins la His-
ta hi havia tres macianers.
Comparant el nombre
de vots per candidatura a
cada una de les tres elec-
cios veim que els més
feels al partit, o uns
ideals, són els de Unió
Mallorquina ja que ten-
gueren el mateix nombre
de vots a totes tres. Per
altra part pareix que hi va
haver d'altres que varen
votar conservador a les
autonòmiques i europees
i votaren PSOE (o sigui en
Sebastià Sureda) a les
municipals, al manco es la
deducció que es pot fer
comparant els resultats a
les tres eleccions d'AP i el
PSOE.
El que sí ha quedat ben
clar, com ja havia passat
els anys 79 i 83, es que
les candidatures munici-
pals que no incloen ma-
cianers no hi tenen res a
fer al nostre poble, basta
pegueu una ullada als re-





En quant a la designa-
ció del Regidor Delegat
per Son Macià, càrrec que
aquests darrers vuit anys
ha duit endevant amb
molt d'encert en Sebastià
Sureda, està, a l'hora
d'escriure aquesta cróni-
ca, enlaire depenent de la
persona que tengui la Ba-
tija a Manacor els propers
quatre anys, la qual cosa
depèn, ara mateix, dels
pactes que per devers la
Sala es puguin fer entre
els distints partits. El que
sí pareix clar es que si da-
vant Ca'n Marit hi ha Batle
conservador, o sigui el Sr.
Homar, la Delegació serà
per Na Catalina, i, pel
contrari, si hi ha Batle pro-
gressista, es a dir En
Jaume Llull, de Delegat
seguirà en Sebastià.








Avda. Marco Polo s/n
































20,30.-Los alemanes en la
II Guerra mundial. 21,15.-




13,50.-Gol a gol. 15,00.
Telenot íci es. 15,30.-1
Magnum.
 16,25. -Pel.lícula
«Estiu sense' nois.. 18,00.4
Fi d'emissió. 19,30.1
Simbad.	 20,00.-Futbol
Milán - F.C. Barcelona.I
22,00.-Telenotícies.
22,30.-Informatiu cinema






,00.-Un, dos, tres. 10,35.-
Don Quijote de la Mancha.
11,00.-Gente joven. 11,55.-
La bola de cristal. 13,15.-
Lotería nacional. 13,30.-
bjetivo 92. 14,30.-Por la
mañana.. , es a semana.
15,00.-Telediario. 15,35.-
Daniel el travieso. 16,05.-
Primera sesión: Amor en
conserva. 17,40.-Dibujos
animados. 18,00.-Número
I. 18,30.-El valle secreto.
19,00.-Las aventuras de





Misterio: .La difunta sra. Ir-












y la Nancy Drew. 16,50.-
Olímpics en acció. 17,50.-
Digui digui. 18,10. -Horitzó.
19,00.-Fletxa	 negra.
19,30.-Bot6 f luix. 20,00.-
Futbol: Oporto - F.C. Bar-
celona.	 22,00.-
Telenotícies.	 22,30.-
Película: «No es bueno que
el hombre esté solo..
23,45.-El món del cinema.












Parada de Postas. 17,00.-
Capitales culturales de Eu-
ropa. 18,05.-El mismo día y
a la misma hora. 18,35.-
Estrenos TV: «La ve la en-
cantada.. 20,30.-
Telediario.	 21,05.-Verano
del 36. 22,45.-Estudio esta-
dio.
TV2
11,00.-El domingo es nues-
tro. 12,00.-Estudio Estadio.
20,00.-Los diminutos.







Olímpics en acció. 15,00.-
Telenot idles. 15,30.-Fleix.
16,00.-No passa res!
17,00.-La gran veil. 18,00.-
Vida salvatge. 18,30.-
Retrat. 19,30.-La ruta de la
seda. 20,30.-Telenotícies.
21,00.-30 minuts. 21,30.-
cor obert. 22,30.-Gol a gol.
MARTES 30 DE JUNIO
TV1
8,00.-Buenos días., 9,00.
Por las mañanas. 13,00.







noche la de aquel año! .
22,20.-Sesión de noche









El mundo de los escena
rios. 21,55.-El tiempo e











cas de la model del calen
dan'». 22,30.-Galeria ober
ta. 24,00.-Telenoticies.
MIERCOLES 1 DE JULIO
TV1
8,00.-Buenos dias. 9,00-






18,25.-La vuelta al mundo
de Willy Fog. 18,55.-As1
fue, así lo cuenta. 19,10.-























cavaliers de Déu. 20,30.-
Telenotícies. 21,00.-Gent




JUEVES 2 DE JULIO
TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-









bigote de Babel. 19,30.-














ción de Perpihan. 22,00.-
Jueves cine: «Las estacio-















Temps d'estiu. 22,45.-A tot
esport. 23,45.-
Telenotícies.
VIERNES 3 DE JULIO
TV1
8,00.-Buenos dias. 9„0.
Por las mañanas. 19,30.






20,00.-La hora de Bill
Cosby. 20,30.-Telediario
21,15.-En familia. 22,30.-





















PeLlícula: «Estranys al pa-
radís».
7 SETMANARI. LAS PELI
CULAS MAS DESTACA
BLES DE LA SEMANA.
SABADO 27 a las 21 h.
TV3
«No es bueno que el
hombre esté solo».
De Pedro Olga, con José
luís López Vázquez. Car-
men Sevilla, Máximo Val-
verde y Helga Line. Pro-
ducción española de 1.973,
con una duración de 91 mi-
nutos. «No es bueno que el
hombre esté solo», es una
de las mejores películas
del cineasta español Pedro
Olea. Olea relata la vida de
Martin Freire, hombre soli-
tario e introvertido, que vive
aislado en su chalet con la
única compañia de Elena'
Una muñeca hinchable.
LUNES 29 a las 21,15 h.
TV2
«Mister Arkadin».
De Orson Welles. Con
Orson Welles, Robert
Arden, Paola Mori, Irene
López, Patricia Medina y
Amparo Rivelles, Produc-
ción española del año
1955, con una duración
aproximada de 99 minutos.
«Mr. Ardakin» es uno de
los clásicos de la filmogra-
fía de Wells, que quiso
rodar este largometraje en
tierras españolas , contan-
do la historia de Arkadin,
dueño de un imperio finan-
ciero e industrial que vive
con su única hija Raina, en-1
cerrado en su mansión de
Ia costa Azul o en su Casti-
llo de España.
VIERNES 3 DE JULIO a





año 1.975, dirigida por
Pedro Olea e interpretada
por Concha Velasco, Jose
Maria Flotats, Fernando
Fernan Gómez, Jose Orjas
y Mara Goyanes.
La corista Paca sufre el
continuo asedio de un indi-
viduo metido en negocios
sucios, en el Madrid de la
posguerra. "
::::::m :::::::::m	 1 DD
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




DEBRA WINGER, esa joven ac-
triz de arrolladora personalidad y
que, en sólo diez años, se ha colo-
cado a la cabeza de las estrellas
más cotizadas de Holllywood, fue
quien prestó su voz al celebérrimo
«ET.»
 de la no menos celebrada
película de Steven Spielberg. Pelf-
cula que, por cierto, aún tardará en
ser editada en vídeo. La singular be-
lleza
 de esta joven actriz que nos
ocupa, así como su .buen hacer»
se ponen claramente a la vista del
espectador en películas tales como:
POR FIN YA ES VIERNES, OFI-
CIAL Y CABALLERO, LA FUERZA
DEL CARIÑO, PELIGROSAMENTE
JUNTOS, y EL CASO DE LA VIUDA
NEGRA.
Aunque los lanzamientos, en
vídeo, de cara al verano, no suelen
ser muy numerosos ni gozar del
sello de grandes éxitos, he aquí un
breve resumen de algunos catálo-
gos en los que figuran títulos tales
como: ¡ ESTO ES UN ATRACO!,
TTRUCK 182, EL REBELDE CAC-
TUS JACK, LA CHICA DE ROSA,
LA JUNGLA HUMANA, TEMPES-
TAD, EL PRECIO DEL FRACASO,
TERRORIFICA LUNA DE MIEL, EL
BESO DE LA COBRA, MOB BUS-
TERS, LOCO CAMPAMENTO,
OCEANO DE FUEGO, EL DORMI-
LON, PROFESORES DE HOY, LAS
VACACIONES EUROPEAS DE
UNA FAMILIA AMERICANA, EL
VIENTO, PERRITOS CALIENTES,
SUEÑOS ELECTRICOS, EL RE-
PARTO, ¡VIVA LA RISA!, LOS
ROMPECOCOS, CURSO DEL 65,
etc.
MICHAEL J. FOX, el protagonista
de Regreso al futuro, la película más
taquillera de 1985 en USA, acaba de
rodar: El secreto de mi éxito; pelícu-
la
 en la que parece desvelar cómo lo
ha conseguido. Se dice que muy
pronto estará en las pantallas de
medio mundo y que, como si de con-
firmar aquel título se tratara, acaba
de iniciar el rodaje de Luces brillan-
tes, gran ciudad.
Una de las frases más celebradas
y que se atribuyen a Steven Spiel-
berg, en su paso por Espapa para
rodar el Imperio del sol, es la si-
guiente: El cine es el lenguaje más
universal que existe.
RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE MAYO
Realizado el sorteo correspon-
diente al mes de mayo, ha resulta-
do ganador del radio cassette es-
téreo de nuestro concurso, FRAN-
CISCO CAMACHO OROZCO,
que vive en los apartamentos
Apolo de Cala Millor. Felicidades.
CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo será
público. y se realizará, el último sá-
bado de cada mes, a las ocho de la






5.-la mitad del cielo
6.-El juego del halcón
7.-Tiempo de silencio
8.-El secreto de la pirámide
9.-Tres solteros y un biberón




14.-Zona de guerra: El parque
15.-Sólo matan a su dueño
16.-Espías como nosotros
17.-Terrorífica luna de miel
18.-Redondela
19.-Viernes 13, 5 parte
20.-Curso del 65
21.-Betty Bleu
22.-Turck 182, el rebelde
23.-Cactus Jack
24.-El último dragón
25.-Callo que pica, no muerde.









confeccionar una plantilla per anar per mitjan Hoc de sa classi-
ficació, tirant cap abaix i d'aquesta manera s'aficionat no
anirà a veure es partits, per lo tant s'economia d'es Club cada
vegada estarà més malament.
Per això crec que és més que necessari que se convoqui
una Assemblea General de socis, cosa que dubt que facin,
perquè ets aficionats estiguin enterats de lo que passa en es
Club i com està tan econòmicament i esportivament en
aquests moments.
El Manacor cada dia més malament SA CANTERA SI QUE POT FUNCIONAR
Felip Barba
Segueixen passant ses setmanes i no se produeixen noti-
cies de fitxatges per part de sa Directiva del Manacor. Al con-
trari només hi ha jugadors que se'n van a altres equips.
Falten dos dies per començar ets entrenaments i no s'ha
produit cap alta dins sa plantilla del Manacor i de moment no
se'n preveu cap.
S'afició ja no parla de futbol i
 aixà és més que preocupant,
parlen més del Mallorca i del Badia que d'es seu club, ja que
estan vegent que sa barca fa aigo p'es quatre costats i no hi
veuen cap solució ni a curt ni a llarg plaç, i a més que sa direc-
tiva està fent feina molt a poc a poc i no donen cap passa en-
davant, sinó tot lo contrari.
D'es jugadors que queden lliures ja n'hi ha tres que han fit-
xat per altres equips; En Seminario i En Sebastià pel Baleares
i En Toni Mesquida pel Badia i només un ha renovat En Ma-
ties. Amb aquest panorama es futur d'es primer equip del Ma-
nacor és més que negre i lo màxim
 que est pot aconseguir és
Una cosa que pareix que ha partit per bé és sa nova planifi-
cació d'es futbol base. Ses pretensions d'aquest grup són ses
d'aixecar es futbol d'es petits i tornar-lo dur an es Hoc que li
perteneix.
Per aim!) volen estar totalment separats de sa directiva d'es
primer equip i fer feina en una autonomia total, tant esportiva,
com econòmica. Aquest grup ja s'ha posat a fer feina de va-
lent i ja el tenen tot planificat i a punt d'envestir.
Es coordinador de sa part esportiva serà. En Miguel Es-
trany, un home vinculat des de sempre an es futbol base ma-
nacorf, ajudat per un grup de joves entrenadors que intenta-
ran inculcar an es al.los ses seves idees i posar-les en pràcti-
ca. Dins aquest grup hi ha homes coneguts com en Pere
Riera, En Santa, En tomeu Alcover i En Vicens Acuñas, entre
Ores.
Crec que tots es que mos agrada es futbol hem de recolzar
aquest grup, ja que es futur del Manacor està en sa feina que
faran per sa cantera. Que amb aquesta gent. Sí pot funcionar.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Noticias futbolísticas              
MATIAS
El pasado martes la di-
rectiva del CD Manacor
llegó a un acuerdo con
Matías para que siguiera
una temporada más liga-
do al equipo rojiblanco. El
fichaje fue negociado por
el vice-presidente Miguel
Gallego, que avaló la can-




fue el preparador físico
del Manacor en las dos
temporadas de Segunda
B es noticia, ya que el
equipo que preparaba físi-
camente la pasada tem-
porada, el Celta de Vigo,
ha conseguido el ascenso
a la Primera división.
Nuestra más sincera en-
horabuena a Alberto.
PEDRO LLULL
El exterior zurdo mana-
corí Pedro Llull, no pudo
conseguir la baja del Po-
blense el pasado lunes, a
pesar de que el equipo
pobler le debe más de
ochocientas mil pesetas,
por lo que si no cambian
mucho las cosas tendrá
que cumplir los tres años




Jaime Salas, que durante
Ias
 tres últimas tempora-
das militó en el Real Ma-
llorca, al parecer rescindió
su contrato con el Club
Decano y con casi toda
seguridad firmará por el
Bad ía de Cala Millor.
na
na
a a a en rni: n. au.
RENAULT TURMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra. de Palma km 48 -Tel.
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 compte
Se cuenta con los entrenadores
La planificación del fútbol base una
realidad
Si la semana pasada
anunciábamos que había
un grupo que quería reor-
ganizar la Cantera del
C.D. Manacor, hoy pode-
mos decir que es una rea-
lidad, ya que las cosas
están avanzadas y sólo
faltan pequeños cabos
por atar.
La parte directiva de
este grupo está encabe-
zada por Juan Frau y Lo-
renzo LluII, que son los
que se encargarán junta-
mente con otros miem-
bros de la Comisión de
buscar patrocinadores
para los diferentes equi-




mente de la Junta Directi-
va del primer equipo, aun-
que trabajará única y ex-
clusivamente para el C.D.




que ha tomado este
grupo, con acuerdo de la
directiva del C.D. Mana-
cor, es la de hacer socios
de Cantera, para que esta
se subvenciones por sí
sola y no tener que ser
una carga para el primer
equipo. Se confecciona-
rán unos carnets al precio
de 5.000 pesetas para los
caballeros, 3.000 para las
señoras y 2.000 para los
jubilados. Con estos pre-
cios se pretende que la to-
talidad de los padres de
los jugadores del Fútbol
base adquieran su carnet
de socio con el fin de que
se pueda dotar a los juga-
dores de todo el material
deportivo necesario para
entrenos y partidos, ade-
más de los gastos federa-
tivos y arbitrajes. Este
grupo pide el apoyo total
de todos los aficionados
para llevar sus ideas ade-
lante para el buen funcio-
namiento del Fútbol Base
manacorí.
La Cantera del fútbol
Base del C.D. Manacor,
tendrá la próxima tempo
rada diez equipos federa
dos: dos Juveniles, dos
Infantiles, dos Alevines y
cuatro Benjamines. Equi-
pos que ya cuentan con
entrenador, que ya estan
planificando la pre-
temporada y están con-
feccionando las diferentes
plantillas.
El trabajo de este grupo
de directivos y entrenado-
res, es digno del mayor
elogio, ya que pretenden
lo mejor para nuestro fút-
bol base, al que quieren
devolver el carisma y la
seriedad de antaño. Pien-
so que la directiva les
debe dejar trabajar inde-
pendientemente y les
tiene que apoyar en todos
los aspectos, ya que tra-
bajando bien los éxitos
vendrán sólos. Pero esto
sí, se necesita el apoyo
total de toda la afición y
en especial de los padres
de los jugadores que
deben y tienen que apor-
tar su granito de arena.
Felip Barba
Fotos: Pep Blau
-Na Cria ha guanyat, vol
tenir en Mesqui aprob 1 l' ha
fet fitxar amb sos bufes de Sa

















-Pero sa que citó ben fermat
es N' Antônia, s ' al . iota d' En
Nofret, que s'estima mas
tenir-lo a ses ordres a Mana-
cori que no li fugi arnb s' es-
trangera
-En Paco Acunas, entrenador
del Manacor, esta asustat
Parque dia sis de Juliol a
s' hors da començar ets en-
trenements es trobara mas
totsol que la una.
JI CPPLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
1 ! (T3
te( '
-En Nofre Riera 
ex-
entrenador dal Barracar sera
es nou entrenador 
del Porto
Cristo, se veu que 11 han bai -
xat es fuma 1 de voler entre-
nar a un equip 
de Segona B amb
aspiracions s' hagut de con-









Rafel Ramos asustat 
de Ma
Trarei
 no ha fitxat p i ja
el Port 1
se n' ha anat a Santany, 
que alla no el coneixen




-Es Florero 1 en Ravanetto
van de cul, ja que no podenfitxar cap jugador pel Mana-
cor.
 Ea motiu ea que no tenen
cap duro per oferir-los.
leP
-En Nofrinpol 1 es PotóRoig
s' han oferit al Badia da Sant
Llorenç per a ser delegats i
poder viatjar per Espanya.
No saben que han de fer • per
fogir a ses dones cada quinze
dies.
-Eta jugadors de sa cantera
del Manacor estan trits,
parqua en Gabbi Vadell se
n' ha anat per no tornar 1 per
això
 no les pagará mas sopars
ni
 juerguea
 per Eivis sa . 17     
NAPEACI
PORTO CRISTO: CLUB NAUTIC
MANACOR: CLUB TENIS (sods)
CALA MILLOR: PRIVADES (min. 4 pers.)
INSCRIPCIONS: 28, 29, 30 Juny
10-13 h. i 16-20 h.






Toni Mes quida ha fitxat pel Bodo
«Jugar a Segona B és un alicient molt gros
per a qualsevol jugador»
Toni Mesquida Mascaró, 26 anys. Format futbolísticament a sa Cantera de S'Olímpic.
Una vegada acabada sa seva singladura juvenil va fitxar pel Manacor, club al que ha perte-
nescut fins ara i hi ha estat Iligat durant vuit temporades. Divendres de la setmana passada
En Toni Mesquuida va fitxar pel Badia de Cala Millor per una temporada.
En Toni és un jugador que durant aquestes vuit temporades, l'ha donat tot pel Manacor,
ha estat un futbolista honrat, amb carisme i apreciat per tota !Wick) manacorina.
Felip Barba
Fotos: Pep Blau
-Què és lo que t'ha fet decidir per
fitxar pel Badia?
-He fitxat per motius totalment es-
portius, perquè consider que hi ha
molta diferència de jugar a Tercera o
jugar a Segona B. Sa categoria és
molt diferent i és un alicient que mo-
tiva a qualsevol jugador.
-Per quantes de temporades has
fitxat?
-Per una. Ja que per sa meva part
vaig creure que era lo més conve-
nient.
-Com recordaràs aquests vuit
anys passats amb el Manacor?
-Dins aquests vuit anys passats
se podrien anomenar molts de re-
cords, predominen es bons. Se po-
dria començar amb sa primera tem-
porada que vàrem ascendir a Terce-
ra Divisió amb En Tia Salem, des-
prés amb sos dos anys d'En Juan
Juive que vat-am ascendir a Segona
B i ses dues temporades a Segona
B tenint a Joan Company com entre-
nador. També m'agradaria recordar
sa quantitat de jugadors que he arri-
bat a conèixer durant aquests vuit
anys.
-Quin ha estat el millor entrenador
que t'ha dirigit?
-Crec que de tots s'apren un poc.
Ara bé s'entrenador també depen-
deix de sa manera que esta es Club.
-Qué va passar sa temporada
passada?
-Lo que ha passat en el Manacor
aquesta temporada no l'esperava,
perquè amb sos vuit anys que hi
havia estat no havia passat res de
tot lo que ha passat. No obstant crec
que el Manacor no ha tingut sort a
MARTES CERRADO
s'hora de ses reestructuracions, ja
que l'any passat es va descendir
sense haver ocupat una plaça de
descens, mentre que enguany qual-
que equip ha acabat amb un munt
de negatius i no han perdut sa cate-
goria.
-Es veritat que el Manacor te va
oferir una bona fitxa per sa tempora-
da que ve?
-Sí. El Manacor me va fer una
oferta bastant bona, cosa que
agraesc, perquè demostraren el seu
interés per jo. Pere) vaig considerar
més oportú s'oferta de jugar a Sego-
na B o sa de jugar a Tercera.
-No has fitxat pel Badia per por
que el Manacor no fes un equip amb
garanties?
-Ses garanties que me donava el
Manacor, eren que se faria un equip
per fer campió. Però jo crec que en
ses circumstàncies que està es Club
és difícil que se pugui fer un equip
per anar davant. Tenint en compte
ses baixes que hi ha hagudes.
-Saps que sa teva anada al Badia
ha caigut malament dins un sector
de s'afició de Manacor?
-Jo respect totes ses idees. Pere)
cada persona ha de fer lo que troba
més oportú per ell. Jo demanaria
que totes ses persones que no ente-
nen sa meva postura, es preocupas-
sin un poc més d'es Club i el recol-
zassin, ja que primer està es Club
que sa persona. Jo crec que amb
aquestes vuit temporades he cum-
plit dins es Club i crec que som un
jugador al qual no se li pot reprotxar
res.
-S'afició de Manacor s'ha portat
bé amb tu?
-Sí, indiscutiblement. Crec que a
nivell personal no li puc reprotxar
res, sinó tot lo contrari. Donar-li les
gràcies per tot.
-I sa premsa?
-Opin exactament que sa respos-
ta anterior, ja que mai he tingut cap
problema...
Fins aquí s'entrevista que hem
feta a En Toni Mesquida, un jugador
que durant ses temporades que ha
estat lligat al CD Manacor, l'he con-
siderat com un gran amic i crec que
el que se'n vagi al Badia no ha de
ser un obstacle perquè s'afició de
Manacor no el recordi com lo que va
ésser. Un gran futbolista i una millor
persona que l'ha donat tot durant
aquests vuit anys per s'equip del
seu poble. Avui se'n va i jo li desig
molta de sort.






a les 21,00 hores
El próximo viernes día 3, la gran fiesta del
basquet manacorense
Para la noche del próxi-
mo viernes día tres de
Julio, está prevista la ce-
lebración de una cena,
que com final de tempora-
da, la directiva del CLUB
PERLAS MANACOR
ofrece a todas sus planti-
llas, y que en esta oca-
sión, tendrá connotacio-
nes de fiesta, ya que esta
previsto que en el trans-
curso de la cual, se haga
entrega de diversas dis-
tinciones a los que a lo
largo de la temporada,
más se lo hayan mereci-
do, para lo que en estos
momentos se cuenta con
la colaboración de directi-





Sabemos que para esta
efeméride, se ha cursado
invitación lógicamente a
Ias
 autoridades y a todos
los Ex-Presidentes de la
entidad, así como a las fir-
mas colaboradoras. A la
mencionada cena, tam-
bién podrán asistir socios
y simpatizantes del Club,
si bien para ello tendrán
que avisar con 48 horas
de antelación a cualquiera
de los directivos de la en-
tidad, y el precio de la
misma estará alrededor
de las 1200 pts. Es de es-
perar una gran asistencia
de aficionados a la que
sin duda será, la Gran




Ha jugado 31 partidos
Ha ganado 21 y perdido
10
Ha conseguido 2.121
puntos con un promedio
por partido de 68'41
Le marcaron 1944 puntos
con un promedio de 62'70
por partido.
Su mayor victoria frente al
J. Mariana por 75-45
Su más difícil victoria en
Ia
 pista del «La Salle» 57-
58
Su más amplia derrota en
la pista del «La Salle» 95-
81 .
Su más minima derrota





1° Salvador Llu II; 459 pun-
tos; promedio de 14'806
2° Lorenzo Rosselló; 365
puntos; promedio de
11774






Salvador Llu II con 33 pun-








ha empezado a estructu-
rar lo que va a seria próxi-
ma y aunque en estos
momentos no está del
todo determinado quienes
serán los preparadores de
los diferentes equipos, si
podemos adelantar que
serán siete los equipos
del Perlas que en la próxi-
ma temporada tomarán
parte en la competición.
Lo que sí estamos en
condiciones de asegurar
son los equipos en sus di-
ferentes categorías y que
son los siguientes:
2 equipos en categoría
INFANTIL MASCULINO
1 equipo en categoría
CADETE MASCULINO
1 equipo en categoría
JUVENIL MASCULINO
1 equipo en categoría
SENIOR MASCULINO
1 equipo en categoría
INFANTIL FEMENINO
1 equipo en categoría
CADETE FEMENINO
Como ven habrá en
competición dos equipos
más que en la temporada
que acaba de finalizar,
cosa totalmente importan-
te de cara a un próximo
futuro.
fiel Mora, favorito en la quinta carrera
El sábado, a partir de las 21 horas
Siete carreras sobre 2.300 metros
Nuevamente siete carreras se
han programado para la noche del
sábado con horario de apertura del
hipódromo a las nueve horas. Nin-
guna carrera de carácter especial,
aunque sí una, la de cierre, con un
plantel de participantes que hace
augurar una prueba disputada y vis-
tosa. El programa, para este sába-
do, 27 de junio ha quedado como
sigue.
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lince Fox, Lady
Neka, La Pamela de Retz (2.300),
Laura de Noves, Ligera, Lanzarilla
TV (2.325) y Lanzarina. Buenas pro-
babilidades para las tres últimas que
son quienes más éxitos han logrado.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Hito SF, Jazmina,
Frenesi Mora (2.300), Jofaina SM,
Faisal, Jumbo S, Jamin Power
(2.325), Jass Band, Jespy Mora y
Jaina de Retz. Carrera de difícil pro-
nOstico puesto que son varios los
caballos con opción al triunfo, desta-
caremos principalmente a Jofaina
SM, Jass Band yJaine de Retz.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Vinolia, Hot Worthy,
Cerezo R, Visir, Fiorina Royer, Fa-
quina, Fulminant, Fort Mora, Joya
Bois, H Pride y Helena Twist
(2.300), Fort Mora, Hot Worthy, Ful-
minant son los que mayores garan-
tías de éxito ofrecen dentro de lo
mediocre del lote de esta carrera.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Doria, Jivaro, Fari-
naleka, Eureka Mora, Zaina G,
Baula, Argyle Power, Estivalia, Jisba
y Ben d'Or (2.300). Reaparición de
Ia yegua artanense Estivalia tras un
largo tiempo sin estar en competi-
ción, aunque hará falta ver sus evo-
luciones en el futuro. De los demás
participantes tienen opción a estar
en los puestos de cabeza Jisba, Ben
d'Or, Zaina G y Eureka Mora.
()UINTA CARRERA:
Participantes: Bugs Bunny SF, Alis
Dior, Jiel Mora, Castañer, Hister, Ex-
quina Mora, Faraona, Boy SM, Bri-
llant d'Or, E Marisol, Hart to Wind y
Heros de Mei (2.300). Buena carrera
puede salir de estos doce naciona-
les de segunda categoría. Vuelve a
Ia competición, tras varias semanas
ausentes, Jiel Mora y lo hace como
favorito para la victoria si bien tendrá
oponentes que van a ponerle difícil
el que logre hacerse con la primera
plaza. Faraona, E Marisol, Hart to
Wind y Heros de Mei pueden tam-
bién optar a estar entre los primeros
al cruzar la meta.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Escarcha, Hara,
Zyan Power, Volto, Drives Twist, Pa-
mela du Pech, Cartumach, Jarvis,
Tanneblick y Clissa (2.300 mts.).
Combinada entre nacionales de pri-
mera categoría importados de se-
gunda línea. Para los primeros se
decantan las probabilidades de for-
mar parte del trió vencedor, de
forma especial en Drives Twist y
Cartumach, si bien entre los impor-
tados cabe contar con la presencia
de Pamela du Pech y Tanneblick.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Naqueline, Fille de
France, Hote de Rampan (2.300),
Liphard, Haff (2.325), Huracan
Quito, Gamin d'Isigny (2.350), Jorim
Assa y Lido de Fleuriais (2.375).
Ocho importados de primera cate-
goría y un nacional de lujo, Huracan
Quito, que por sus brillantes actua-
ciones de las últimas semanas
vamos a ponerlo como máximo fa-
vorito en una prueba donde todos y
cada uno de los componentes po-
dría vencer la carrera, de forma es-
pecial Fille de France, Haff, Jorin
Assa y Lido de Fleuriais, sin desme-
recer al resto del grupo puesto que
todos tienen opciones a estar en la
composición del trío especial de la
jornada.
PROXIMA REUNION
Para el sábado 4 de julio está con-
vocada la próxima reunión, con
idéntico horario a la de esta semana
y como carrera especial está con-
certado el premio CORMOTOR -
OPEL, sobre la distancia de 2.100
metros y 25.000 pesetas en pre-
mios, para caballos de la generación
«J-. Para el resto de carreras habrá
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Mateo Mas hace una llamada a todos los exjugadores, directivos y entrenado-
res
«que todos los que han estado ligados al
Porto Cristo se den por enterados de la cele-
bración del XX Aniversario de la fundación
del Porto Cristo
Felip Barba
Mateo Mas el dinámico Presiden-
te del Porto Cristo, va en estos días
muy atareado, ya que está ultiman-
do todos los detalles de la gran fies-
ta que se va a celebrar el día 3 de
Julio en el Restaurante Los Drago-
nes, para celebrar el XX Aniversario
de la Fundacijón del Porto Cristo.
Además de estar tr a bajuando por
el Club en vistas a la próxima tem-
porada.
-Mateo ¿Cuál es el momento ac-
tual del Porto Cristo?
-En estos momentos hemos llega-
do a reavalorizar el fútbol base tanto
en alevines, infantile sy juveniles.
Nuestra meta es intentar con el pri-
mer equipo se se puede subir a ter-
cera división. Subsanando el pbole-
ma económico que con la fiesta del
XX aniversario podría quedar sub-
sanado e déficit con ganrantías de
cara al futuro.
-Falkló Rafael Ramos como entre-
nador del Porto Cristo ¿ya tiene en-
trenado rpara la próxima tempora-
da?
-a mi la actitud de Rafael Ramos
me ha partido por la mitad, ya que
me dió su palabra y estábamos de
acuerdo en todo. Pero luego me ex-
puso lo del Santanyí y por motivos
económicos nos dejó plantados. Al
confiar con Ramos no fuimos a bus-
car a otro entrenador y los que te-
níamos in mente habían ya fichado
menos uno Onofre Riera, un gran
entrenador que por los pelos hemos
podido firmar. Por lo tanto Onofre
Riera será el entrenador del Porto
Cristo la próxima temporada.
-¿Qué se pretende con la fiesta
del XX aniversario?
-Vamos a buscar el acto social y
cultural más iimportante que se ha
hecho en Porto Cristo, pro lo que es-
pero que los aficionados de Mana-
cor y Porto Cristo acudan en masa a
este acto.No quiero politizar este
acto pero creo que Porto Cristo h co-
gido una madurez de pueblo y que
su club por solera e historia erece
ete homenaje. Para esta fiesta
tengo confirmada la actuación de
tres cantantes de reconocida valía,
además de clue habrá sorteos diver-
sos, así como la subasta d eobras
de arte. Por éso pienso que todo el
que sienta los colores del Porto Cris-
to tiene que acudir a esta gran fiesta
y colaborar con ella.
-¿Va a servir de homenaje a los
que han pasadopor el equipo porte-
ho?
-Sí, intentaremos que todos los
exjugadores, entrenadores y exdi-
rectivos acudan a eta gran fiesta
para que se desmustre una solidari-
dad entre todos. Hay que olvidar las
diferencias que puedan existir entre
todos, ya que hay que dejar de un
lado las cosas personales ya que el
Club está por encima de todos y se
tiene que demostrar asistiendo al
acto que va a ser la recopilación de
estos 20 años de existencia. Pienso
que en todo ésto está al final la sal- ,
vación económica del Porto Cristo
ya que con lo que pensamos recau-
dar borraremos de una vbez por to-
doas el déficit del Club.
-¿Te han confirmado la asistencia
mucha gente?
-En estos momentos me han con-
firmado la asistencia e incluso ad-
quirido su carnet mas de 200 preso-
nas, por lo que creo que en esta
fiesta espectáculo habrá entre 600 y
700 personas. En este acto cultural
sociall contaremos con un maestro
de ceremonias, se trata de Toni Pe-
ñafort, hombre muy conocido ya que
organiza desde hace ya muchos
años todos los festejos que se cele-
bran en Cala Millor. Además de ese
acto social-cultural, se celebrarán
otros actos, por lo que este día srá
sin lugar a dudas la Diada del Porto
Cristo. Por lo que creo que este día
sera inolvidable.
-Quieres añadir algo más?
-Quiero dejar bien claro que he in-
tentado hablar personalmente con
todos los exjugadores, exdirectivos
y exentrenadores que han pasado
estos 20 años por Porto Cristo. A al-
gunos no los he podido localizar, por
lo que a través de esta revista les
hago un lalmamiento para que se
den por enterados de esta fiesta del
XX aniversario del Porto Cristo y
que acudan absolutamene todos a
ella. A todos los que han perteneci-
do d euna manera o de otra al Porto
Cristo les será entregada una placa
como recuerdo y al mismo tiempo
recibirán el h omenaje de su afición
y del Club.




WI Le) L5 V,
En verano ¡cine fresco!
-Terrorífica luna de miel -Delta force
-Espías como nosotros -Viernes 13 (V parte)
-F. X.
 Efectos mortales -Esto es un atraco
-Zona de guerra en el parque -El diablo en el cuerpo
-La estanquera de vallecas
Y muchas más...


















Estas son algunas de nuestras
Especialidades:
*Rol los de Salmón rellenos de Gambas
en Salsa Rosa.
*Aguacate relleno de Gambas
*Salpicón de Mariscos
*Mejillones en salsa verde
*Paella *Angulas Bisbaina *Zarzuela
*Paletilla de Cordero al horno
*Parrillada mixta






DIA 10 DE JULIOL
DARRER DIA
INSCRIPCIO










Terminó el torneo escolar de futbito
El Tempo Mob les se proclamó campeón
Redacción
Finalizó el torneo esco-
lar de futbito, que se ha
venido desarrollando en
los tres últimos meses. El
torneo resultó muy com-
con la intención de selec-
cionar jugadores para que
en las próximas tempora-
das pasen a jugar en las
ligas federadas. Al pare-
cer este torneo ha dado
muy buenos resultados y
son bastantes los jugado-
res que han demostrado
su valía y sus condicio-
nes, por lo que se puede
considerar un éxito 15ara
los organizadores
 y entre-
nadores de los diferentes
equipos participantes.
Para hoy viernes en el
Colegio La Salle se va a
proceder a la entrega de
trofeos y medallas a todos
los participantes.
petido y al final el equipo
TEMPO MOBLES se pro-
clamó justo vencedor del
mismo.
Este torneo se organizó
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOEE SAM MARIA DEL PUERTO









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
NAIXAMENTS
En el Registre Civil de la nostra ciutat s'han inscrits
els següents:
Dis 9 de Juny: Llorenç Josep Mascaró Bueno, fill de
Miguel Mascaró Umbert i de Rosari Bueno Castellano.
Dia 9: Maria Josep Riera Montalbán, filla de Francesc
Riera Mascaró i de Josepa Montalbán Rodriguez.
Dia 14: Isabel Maria Galmés Pascual, filla de Bernat
Galmés Duran i de Isabel Pascual Sureda.
Dia 14: Maria Dolors Beltran Bejerano, filla de Joan
Beltran Corbacho i de Manuela Bejerano Flores.
CASAMENTS
El dissabte dia 20 del corrent mes, a les 530 de la
tarda, a la Parròquia dels Dolors de la nostra ciutat,
varen contreure matrimoni canònic els joves Manolo
Caballero Sanchez i la bella senyoreta Antònia Sansó
Ordi nas.
Va celebrar l'Eucaristia i les va impartir la benedicció
nupcial el nostro paisà
 D. Miguel Febrer Rosselló,
 rec-
torde la Parroquia de Portals Nous.
Els contraents, que anaven acompanyats dels seus
padrins de boda, varen fer la seva entrada al Temple, al
so d'una airosa marxa nupcial.
A les sis i mitja del mateix dia, també se varen casar
a la Parroquia de Ntra. Sra. dels Dolors, la jove parella
Gabriel Rebassa Serra i Na Magdalena Llull Galmés.
Beneir l'unió i va oficiar la misa de velacions el Ecõ-
nom de la Parròquia de Crist Rei, D. Ramon Lladó Rot-
g en.
Acabat el acte religiós els convidats es varen ana a
visitar el pis, a on viura la nova colla, i seguidament es
traslladaren els familiars i amics dels noviis al Restau-
rant del «Molí d'en Sopa., a on disfrutaren d'un magní-
fic sopar de noces.
I a les set i mitja de l'horabaixa, a la mateixa Parrò-
quia dels Dolors, va tenir Hoc el matrimonial enllaç dels
nastros conve'ins En Rafel Estelrich Adrover i Na Maria
Galmés Galmés.
El vicari de la dita Parròquia D. Pere Galache Mayal
va celebrar l'Eucaristia, i com a ministre del Senyor, au-
toritzat per legalitzar la seva unió a devant l'Església i
els homes, les va donar la benedicció, quedant des de
aquell moment lligats p'el sagrament rebut, fins que la
Providència disposi lo contrari.
Igualment el dissabte dia 20, a les 19'30 hores, en la
Parrõquia de Crist Rei, varen fer acte de presència a
davant l'altar major, que estava bellament adornat e
il.luminat, la parella integrada per En Felip León Maga-
ña i la agraciada jove Aina Gázquez Ramirez amb el
motiu de rebre el sagrament del Matrimoni, cosa que es
va dur a efecte.
La cerimónia religiosa va estar a càrrec del EcOnom
D. Ramon Llad6 Rotger, el qual després de explircar-
los en breus paraules lo que lsuposava per Ells el con-
treure matrimoni, i havent contestat afirmativament els
noviis a les preguntes del ritual, les va donar la benedic-
ció nupcial.
Desitjam a les parelles que han deixat la solteria per
viure units, moltes felicitats en el seu nou estat.
DEFUNCIONS
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va ésser
cridada per el Senyor, el dimecres dia 17 d'aquest mes,
Na MAGDALENA DAR DER PASCUAL (a) del .Bar Go-
que tenia en el moment del seu decés 66 anys
d'edat.
Descansi en pau l'ànima de la finada i rebi la seva
apenada filla Catalina Gomila Darder; fill politic, néts,
germans, germans politics, fillols i demés família, l'ex-
pressió del nastro condol.
Arribat al punt del temps en que havia de partir per
arribar a la meta final de tota persona cristiana, disfrutar
de la eterna benaventurança, el dijous dia 18, i a conse-
qüència d'un desgraciat accident de circulació sofert a
devers «Sa Costa de Son Mas», va devallar al sepulcre
sa madona DAMIANA RIERA FERRER, la que en el
moment del seu traspàs d'aquest món a l'altre compta-
va l'edat de 81 anys.
En motiu de tan luctuós succés enviam als seus ape-
nats fills Joana, Mateu, Joan i Catalina Puigserver
Riera; fills polítics, néts, germans polítics, nebots i
demés familiars, el nastro sentiment per la irreparable
pèrdua soferta.
En el seu domicili del carrer de Muntaner 59, el pas-
sat diumenge dia 21, viscuts 71 anys en mig dels nos-
tros conve .ins, va sortir d'aquest món per anar-se'n al
encontre de Jesucrist nastro Redemptor, N'AINA PA-
RERA FERRER.
Testimoniam la nostra més profunda condolença al
seu afligit homo Sebastià Amer Gomila; filla Maria Mag-
dalena; fill polític, néts, germans Margalida i Joan; ger-
mans politics i demés parents.
També el diumenge dia 21, va deixar la seva anima
en mans de Déu nastro Senyor, N'ANGEL CALLEJAS
MARTINEZ (a) de «Ca Sa Poblera., el que en el mo-
ment del seu Obit, solament tenia 46 anys.
Rebi la seva desconsolada dona Francesca Valls
Forteza; fill Ricard, mare Josepa, mare política Fran-
cesca, així com els altres components de la família del
finat, nostra condolença.
El dilluns dia 22, es va celebrar a la Parroquia dels
Dolors, a les vuit i mitja del vespre, un funeral en sufragi
de l'ànima de N'AINA PASCUAL PASCUAL (a) «Maia.,
morta a l'edat de 81 anys, el dissabte dia 20.
Rebi la seva germana Antònia
 Pascual Pascual; ne-
bots i demés família el nostro més viu condo!.
•MUM
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En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
gats 15 sinònims d'afegir. Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
dreta a esquerra í viceversa, i també
en diagonal.
CLASES DE REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo
Informes:
C/ Dr. Fleming n° 7-a. (Manacor)
Tel. 55 04 29
VENC
Se ven solar amb cotxeria -
Comi
 de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Casa de campo acondi-
cionada. Zona Son Galiana -
2,5 Km. con árboles frutales
agua y luz. Tel. 55 21 47
Venc una guiterra eléctrica
en bon estat. Maria Arirang.
Preu 25.000 pts. Tel. 55 09 72
Vendo tabla de Windsur-
fing Marca HY FLY - Informes
55 48 05
Vendo traje de caza sub-
marina marca Spirotecnic,
de 7 mm. Talla 3, como
nuevo. Tel. 55 48 05
Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05
Es vehen dues guitarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55 47
50.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Vendo: colchen 135 cm. Pi-
kolín, somier láminas
 madera;
lavadora Jata . Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/Jose López 66 Ma-
nacor de 9 a 5 tarde.
Se vende Dyane 6 PM - H.
Tel, 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sans() 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35 10.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 57 08 18
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto
	 Cristo,
Avda .Amer. Tel. 57 07 43.
Po
 céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651




mentada y con I.T.V. Informes
0155 13 71. Sr. Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Infor-
mes: Tel. 55 51 98.
Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel PM-
O. Informes.
 Tel. 55 02 22
COMPR
Compro Cinta transporta-
dora Informes tel. 55 27 50,
de 8 a 14h.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono
5503 28.
LLOGUERS
Se cerca casa o aparta-
ment a la zona del port de
Manacor, pels mesos de Juliol
lAgost.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Alquilaria local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.
Alquilaria piso o habitación
en Manacor. Urgente. Tel. 55
12 62 - Preguntar por Mar.
DEMAND
Se ofrece peluquera con ti-
tulo, Información al tel. 55 42
51
Necesito chica para guar-
dar niña en Porto Cristo. Tar-
des. Tel. 57 03 65
M' agradaria	 guardar
al.lots ets horabaixes. Tel. 55
25 54 - AI Port.
Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografia por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.
Empresa hotelera en Cala
d' Or necesita personal para
bar, restaurante y
 recepción.
Con experiencia. Tel. 65 73
89.
Se necesita joven de edad
comprendida entre 22-30
años, con dominio de inglés y
conocimientos de alemán,
para tienda zona turística. In-
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Se busca licenciado en in-
formática. Tel. 55 25 22, lunes
y miércoles a partir de las 4.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografia
 busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel. 55
33 44.
Somos dos chicas y busca-
mos trabajo. Tel. 553823
Se necesita trabajo. Tel. 55
38 23.
DIVERSOS
En Manacor y Porto Cristo,
clases de repaso E.G.B. du-
rante el verano. C/Dr. Fle-
ming n.7. Tel. 55 04 29.
Classes d' infordtica a Porto
Cristo. Iniciació a l' informáti-
ca, bàsic i cobol. Práctiques
amb ordinador. Tels. 55 02 96 -
57 09 91.
Se dan clases particulares
de ingles y E.G.B. - Tel. 55 26
97 - 57 11 05.
Prestamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Classes de repôs de filoso-
fia, 3 BUP i COU. Estudiant
quart de Filosifia. Tel. 55 08 18
Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor an-
gles, matrícules durant juny,
curs comença dia 1 de Juliol.
Teléfon Ben. 55 42 41.
Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor An-
gles. Matricules durant juny. El
curs comença dia 1 de juliol.
Tel. 55 42 41
Closes de repaso E.G.B. y
administrativo F.P 1•r grado.
Manacor y Porto Cristo., TI. 55
14 65
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
formación
 en tel. 52 61 36 de
20 a 23 horas. A ser posible
experta.
Se necesitan mujeres inicia-
das en trabajos confección.
Tel. 55 29 15
CINE GOYA
Sábado 9,15




Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal
	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25.
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot
	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Cardé 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 28 n. 2; Pl.d'es Cos.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
macres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Dia 27 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 28 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 29 P. Ladarfa; C/Bosch.
Dia 30; Llull; Na Camel.l.a
Dia 1 Llodrá; C/Joan Segura.
Dia 2; Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 3 Pérez; C/Nou.
METGES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17h.;
 G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rbsselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17 h.; M.Rubí - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia




De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Son Dureta; C/Andrea Doria, Palma
-Son Oliva; C/Isaac Albeniz, Palma.
-Barceló y Llodrá; S. Juan de Dios, Palma.
-J.Oliver; Son Ferriol, Palma.
-Costa de la Calma; Son Ferriol, Calviá.
-S'Esglaeta; Cra. Valldemosa, Palma.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera, C. Rat-
jada.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia, Campanet.
-Santanyí; Cra. Palma -Santanyí.




-Marratxí; Cra. Palma- Alcudia.
-Na Borges; Cra. Artá -P. Alcudia; Artá.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estallencs, Es-
tallencs.
-Son Ved, S.A. Cra PM-602 Ar. Lluchmajor.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Grist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Farterily,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Cama







10.-NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carne
20,30.-N.S.Dolors




Llàgrimes de cocodril i fredor de ca
1.- Quan manca sintonia entre el
que uns pensen, voldrien i ferien, i
alb que la societat -en bloc i en brut-
sembla que vol i fa, podem pregun-
tar-nos si els primers arriben tard a
Ia
 cita o tal volta massa prest. Nor-
malment els petits grups i les perso-
nes amb antena arriben prest a la
cita. La distancia entre el desig
d'uns i la realitat social porta sovint
al cansament. La distancia entre el
projecte ben possible i la impossible
realització genera desil.lusió i aban-
donament. La distancia entre el
combat i la dissort, entre l'esforç i els
vots, pot damanar compassions. I
no. La compassió de i a favor dels
Iluitadors que ho són no per obliga-
ció, sing per consciència,
 vocació i
decisió no és ni necessària ni sana.
Seria una altra l'actitud correcta.
Si els resultats a unes eleccions,
per exemple, no són favorables al
programa o a les persones del partit;
és a dir que un programa o llista no
són votats en la proporció pensada i
raonablement prevista, es planteja
aleshores l'avaluació i la revisió de
les deficiències en programes, per-
sones, estil i tactiques. Pelt no són
bones ni l'autocompassió estéril. Ni
la culpabilitzaciò dels altres. Ni ta-
grura ni la venjança. Ni els gemecs
masoquistes, ni les llàgrimes de co-
codril. Ni el retret a l'atzar o a la fata-
litat.
2.- Pero també voldria aportar un
toc d'atenció contra les indiferències
socials que molesten, cremen i
maten les millors energies i les per-
sones ben valuoses. La fredor o la
indiferència d'uns, plom a les ales
dels innovadors i dels critics, dificul-
ta el vol o enfonsa. La fredor o la in-
diferència del politic o del responsa-
ble davant els esforços o les iniciati-
ves socials, provinents de baix o
dels costats, -tant se val!- influeix
negativament en la història. Aquesta
indiferència -invisible moltes vega-
des; sensata! diran és fermall al
peus dels qui somnien, programen
respostes i volen caminar.
La indiferència de les masses
també compta. Es parasitisme, és
covardia, és absentisme social (més
important i immoral que l'absentis-
me laboral), és despreocupació, és
irresponsabilitat. Aquest camp així
adobat prepara unes masses de
conservadurisme, de dictadura,
d'espases.
Ni autocompassió estèril ni indife-
rència social. La priimera és inútil, la
segona és mortal.
Bartomeu Bennassar
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Un reloj semejante a una
escultura, inspirada al
artista por la gama infinita
de colores y la estructura
del granito.
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